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Se Desea Saber la Dirección Cuando se tomó la medida de hunUNA TREMENDAbien sus deberes y se grangearonuna reputación respetable como
patriotas y como magistrados. Al-
gunos, y especialmente el General
Andrew Jackson, quien se distin-
guieron por la firmeza de sus reso
EL MEJOR DE
LOS PRESIDENTES
Un Problema Cuya
EXPLOSION EN
CANADA
Postal de los Soldados del
Condado de Taos. '
Deseamos remití' presentes de
navidad á los muchachos soldados Todo Arde en Llaluciones y energía que demostró
en circunstancias críticas en el ma.
La nueva tienda de Gerson Gus-do- rf
se abrirá el lunes, habienda
ya dado principio en vaciar el vie-
jo local para el nuevo. . En dicha
viejo local se abrirá en esta próxi-
ma semana el Primer Banco Na-
cional de Taos.
CARNAVAL
Los preparativos para la semana
de Carnaval en Arroyo Hondo du-
rante la semana comensando el dia
24 de. este, incluyendo el dia de
año Nuevo, ya están completos.
La comisión de programa invita a
todos los moradoresjdel condado a
participar de estas fiestas. Ha
dir el navio la tripulación recibió
orden de ocupar los botes y debi-
da a esta circunstancia pudieron
escapar.
La vibración producida por la
explosión fué espantosa, De los
edificios muchos fueron seriamen-
te dañados y otros completamente
destruidos. Los cobertizos de al-
macenaje que se encuentran a lo
largo de los muelles fueron arres-
tados y los daños se estiman en
millares de dólares.
Esta tarde, de diversos puntos cer-
canos a Halifax han estado llegan-
do trenes de auxilio conduciendo
bomberos, aparatos extinguí dores,
Ui) Buque di Cruz Roja, Anclado en el
del condado de Taos que se hallan
ya en Kansasjó en California. Los
padres ó parientes de los reclutas
y voluntarios, son sugeridos de re-
mitir por correo ó en persona la
dirección completa de sus soldados
á Mrs. B. G. Randall
cfo. Red Cross. Taos, N. N.
muelle, cbocó coa on barco que con
duela municiones de guerra, catsando
miles de muertes y millones de psrdi
das.
r- -
brá celebración por la escuela los
dias 24 y 25, bailes con la orquesta
Silva las noches de los dias 25, 27,médicos y enfermeras.
Esta misma tarde se levantó
una línea telegráfica en corto tiem-
po hasta Halifax, estableciéndose
Halifax, Canadá, Die. 6. Como
resultado de la explosión de un
embarque de municiones america-
nas, esta mañana, cerca de la mi-
tad del extremo Norte de la ciu-
dad de Halifax, ha quedado des-
truida, un incendio está en todo
su furor, los muertos se encuen-
tran amontanados en las calles,
los hospitales están materialmente
llenos de heridos y muchos de
ellos han tenido que retirarse sin
la primera línea de comunicaciones
con la ciudad, desde que ocurrió
la explosión y línea telegráficas y
cumplimiento de sus deberes. Ba-
jo estos presidentes la nación si-
guió adelantando y floreciendo
hasta llegar a un grado de prospe-
ridad y desarrollo que no existia
entonces en ninguna otra nación
del mundo.
Por fin el añojde 1861, llegó la
gran crisis que por más de cua
renta años habia estado amena-
zando estallar con motivo de la es-
clavitud que por más de un s'glo
habia florecido y adquirido gran
desarrollo en los Estados del Sur.
Esta cuestión habia sido objeto de
prolongada polémica y discusión
el Congreso, en el foro y en la
prensa y por fin llegó a tal grado
de encalorizamiento que no hubo
más remedio que apelar a las ar-
mas para resolverla. De ese con-
flicto surgió otro de los grandes
presidentes, que fué el inmortal
Abraham Lincoln, quien saliend
de la obscuridad y de la pobreza,
sin más educación que la que a si
mismo se proporcionó, consiguió
por sus propios esíuerzos el elevar-
se al primer puesto en la radón y
ser el hombre predestinado a sal-
var la Unión y aquel que tuvo la
feliz suerte de quitar a la repúbli
ca el negro y feo borrón de la es-
clavitud humana, dando Ja,, liter
telefónica dejaron de funcionar.
Un mensaje transmitido por es
te hilo, dice que la mitad del dis
atenciones médicas. trito de Richmond ha sido arra
29, y 31, carrerras de caballos los
dias 25 y 27. El 28 contesta de
amansadores
El Programa incluye varias otras
diversiones. Anuncio.
Doña Carlota Martinez de Ma-
res, esposa de nuestro eficiente
secretario de condado Sr. Laurean
Mares, que se hallaba en uno de
los hospilales de Trinidad, Colo.',
bajo la atendencia médica de un
de los doctores cirujanos de aquella
ciudad trinadense, en una eferme-da- d
interior de que adolecía, re-
gresó el martes de esta semana
acompañada de su buen hijo Pedro.
La Sra. Mares se halla hoy com-
pletamente sana y salva habiend
recobrado las energías de otros
tiempos.
El Día Mas Grande De Su Vi-
da Sera El Que Firme
La Paz
Amsterdam, Die. 6. En la re-
cepción de las delegaciones de Aus-
tria, dice un despacho de Viena, el
emperador hizo observar a los pre-
sidentes de los parlamentos: "El
dia más grande de mi vida será
aquel en que pueda celebrar la
paz."
Un Atentado injusto Y
Cobarde,
(De la Bandera Americana.)
Publica la prensa, que en dias
pasndos en Santa Fé, un atentado
fué hecho por varias personas de
asesinar á Don Luis Tafoya, perio-
dista y corresponsal de periódicos,
hombre literato, honesto, quieto y
aparte de meterse en negocios ajé
nos, excepto en su calidad de perio-
dista para dar las noticias, y jamás,
se h i sabi lo que hviya atacado á na
Se calculan las desgracias perso-
nales en cerca de dos mil
y mil heridos, Las pérdidas
sado, que el incendio está en todo
su furor, y que los muertos se
encuentran amontonados en las
calles.materiales se calcula que montan
a millones de dólares. La explosión acacionó el derrum
be de los techos del edificio de laEl navio que conducía las mu
niciones erncó con otra embarca-
ción, poco después de las ocho y
estación en la calle Norte y todas
las bodegas que se encuentran el
frente de los muelles en una dis-
tancia de una milla y media su-
frieron grandes desperfectos.
treinta minutos de esta mañana,
y se presume que recibió el choque
en la proa apareciendo las llamas
casi . instantáneamente. Cuando
se escuchó la explosión se vió a laI...
1tad a seis millonrs de esclavos, i tripulación hacer funcionar el
extinguidor'de incendios.
Se dice que el buque que chocó
TÉ GUADALMO PURGANTE
UN PURGANTE INOCENTE Y SUAVE.
con el que conducía las municio
nes fué uno de la línea de la Cruz
Roja. Las dos embarcaciones
quedaron destruidas y las tripula-
ciones perecieron. Algunos tras-
portes se encontraban anclados en
el puerto y hay dudas respecto a
la suerte que hayan corrido. No
se sabe si contenían tropas o no.
wmo presiaenie mosiro aoies ue
primer orden, desplegando hubili
dad, prudencia y tino en sus re'a
cioues con los hombres y con los
negocios, y fué sin duda durante
los cuatro años de guerra .ivil el
que contribuyó más poderosamen-
te a llevar las armas de la Unión
a un triunfo qje fué tan completo.
La gloria de Ábr. ham Lincoln di-
mana principalmente de su elo-
cuencia práctica y positiva, de su
conocimiento pleno de las leyes y
de los métodos más propios para
administrar los negocios públicos y
ue la mansedumbre ytolerancia que
Solución Puede In-
teresar A Algunos
Cuya Atención Se
Ha lijado En la Per-sonalid- ad
de Esos
Magistrados
Recorriendo las páginas de la
historia de los Estados Unidos, y
tomando nota especial de lo que
allí se habla tocante a los que han
ocupado la primera magistratura,
y a las opiniones que se han ex-
presado sobre la personalidad de
esos magistrados, venimos a la
conclusión de que ha habido mu-
chos Presidentes' que han poseído
cualidades relevantes, que otros
han trepado hasta la cumbre de la
escala del mérito superior, y que
no ha habido ninguno que haya
sido tachado como enteramente
indigno e incompetente para ocu-
par tan alta posición. Ninguno
ha salido deshonrado; ninguno ha
merecido o recibido condenación
completa por actos impropios de
que haya sido culpable, ni ocupa
en la historia un lugar que lo des-
tine a la perpétua ignominia del
"deficiente, del deshonesto y del
traidor. Nada de eso se puede
encontrar en - nuestros archivos
jjresidenciales ni en los anales de
nuestra magistratura. Lo que si
se puede encontrar es que todos
nuestros presidentes han sido
honestos y fieles a sus deberes; que
ninguno ha carecido de méritos y
buenas cualidades, y que la única
diferencia entre ellos ha sido en
dotes intelectuales y en cuanto a
k suma de éxito que han obteni-
do en sus respectivas administra-
ciones. Todos han disfrutado en
más o menos grado la estima de
sus conciudadanos y la cualidad
distintiva de haber servido a su
patria a lo' mejor de su capacidad.
Ahora, tomando nota de aque-
llos Presidentes que en opinión
del pueblo alcanzaron nota de so
bresalientes en los servicios que
prestaron a la patria y en la esfe
ra de las prendas personales, na-
turalmente el primer nombre que
viene a nuestra memoria es el de
George Washington, el primer
Presidente de los Estados Unidos'
quien mientras vivió y ahora des-
pués de muerto ha recibí lo el en-
comio de haber sido "El primero
en la guerra, el primero en la paz
y el primero en el corazón de sus
conciudadanos." Qué mayor ala-
banza puede darse a un magistra-
do que prestó tan señalados servi
cios asupaís, y que en cierto mu-
do' y hasta cierto punto fué el ver-
dadero fundador de la república?
Ninguna, porque esas frases en
cierran el grado supremo de la ex-
celencia y los merecimientos. Por
esto no abrigamos duda que Wash-
ington es digno de ocupar el pri
mer lugar entre nuestros presiden-
tes y que tiene un nicho aparte
entre los grandes hombres de la
historia. Entre sus sucesores in-
mediatos figura con alta distinción
el Presidente Thomas Jefferson,
rue al mérito de haber escrito la
Declaración de Independencia fi-
gura como uno de nuestros más
famosos hombres de estado. Los
demás fueron hombres de mérito
mediano que supieron cu.ñpiir
Las autoridades militares se hi-
cieron cargo inmediatamente de la
situación estableciéndose la estric-
ta censura.
La Reina
de los
Enfermos
Nuestra
Señora de
Guadalupe
St. John Canadá, Die. 6. Cen-
tenares de edificios quedaron des
truidos en Halifax. La estaciónfué uno de los secretos de la gran
de influencia y prestigio que po-se- ia
entre todas las clases de la
sociedad y con e pueblo entero.
del ferrocarril se derrumbó y cen-
tenares de personas fueron muer-
tas. Veinticinto ferrocarriles pe
die, excepto tal vez en medidas pú-
blicas ó en el desempeño público
de oficiales, lo cm es permisible,
razonoble y necesario para una
comunidad ó estado
Don Luis Tafoya es hombre de
edad ya avenzada, pues cuenta 67
años y por muchos años en la casa
solariega de sus padres ha vivido
casi solo, alguna que otra vez
acompañándole, por temporadas,
alguna de sus hermanas. Su vida
diaria en cuanto se ha podido ob-
servar, por muchos años, ha sido
estudiar profundamente libros y
autores y leer y mantenerse infor-
mad! por la prensa contemporánea,
conversar con sus amigos y vecinos
y no hacer mal á nadie. Esta ha
sido la vida del ilustre Luis Tafoya,
vástago de una de las primeras y
más promin ntes familias de Nuveo
México. Apacible butno y servidor.
No podemos concebir cue móvil
ó por que causa se incitara el aten-
tar contra su vida, habiendo ido
varies individuos á atacarlo con
intención de matarlo. -
Que recuerden les culpables, los
inhumanos, los cobrades, que ya
ahora no son los tiempos de mar-
ras cuando se cometían barbarida-
des y se paseaban impunes, que
recuerden aue hay leyes y hombres
para ejecutarlas, y que el que co-
mete una infamia de esa clase,
tendrá poco después que pararse
en una cadalso para pagar con su
miserable vida su crimen.
Fué el mejor presidente que ha'
tenido el pais para la época en que '
recieron en la vía, cerca de Rich-
mond. Entre los muertos se dice
que hay varios empleados de la
Westren Union y operadores de
teléfonos. Se han tenido noti-
cias también que en los muelles
perecieron innumerables personas.
En una distancia de dos millas de
radio, los carros de carga fueron
arrojados fuera de la3 rías.
fungió como tal. Después de
Washington y de Liácoln, indu-
dablemente el mejor presidente
que ha tenido el país, lué Theo-
dore Roosevelt, que vive aun y
que todavía tiene alguna probabi-
lidad de volver a ocupar el puet".
Durante su tiempo fué un refor-
mador de p.imera fuerza que ins-
tituyó muchas reformas é hizo po
si ble la construcción del Canal de
Panamá, y como hombre público
y oficial ejecutivo pocos le llevan
a ventaja. Actualmente su es
treila está momentáneamente
eclipsada por la áe Woodrow Wil--
La explosión dejó sentir sus e--
IX
Slarca de fabrica registrada ca la oficina de patentes de les E. U. 3 día 6 de
Feb. de BOS.
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Después do moches arios de experimentos con objeto de
encontrar un Purgante ne fuese inofensivo y que tanto niños
como ancianos 6 personas delicadas de salud lo pudiesen tomar,
llegamos & obtener un
TE PURAMENTE VEGETAL
el que ha sido usado con éxito sorprendente, en la curación de
nfermedados del Hsftümago, Intestinos y Ríñones, como
Constipación, Estreñimiento,
Dispepsia, Jaquecas,
Biliosidad, Hígado Entorpecido,
Falta de digestión. Hemorroides
f Enfermedades de los Rifionas.
Xata preparación es conocida con el sombre d
fectos en una radio de sesenta y
dos millas.
La colisión fué la causa de la
exploión de las municiones comu-
nicándose después el fuego a la
embarcación. Las llamas se comu-
nicaron a los edificios cercanos,
muchos de los cuales fueron casi
destruidos por la explosión.
El bar jo tie municiones estaba
moviéndose de su muelle preparán-
dose para zarpar cuando ocurrió
el accidente. La tripulación fué
.
.ii. j j y se hicieron
bun, pero esto proviene de que;
mo orador; Chester A. Arthur fué
el más culto y más distinguido en
. o,.;oi: QUe William Mo-- TE 6UADALUPAN0
bra extinguir
esto no fué
se aproxima--
Wilson ocupa la silla presidencial
y iie.ie la ventaja de estar cons-
tantemente en la escena. A más
de esto Wilson ha desplegauo ta
lentos singulares en su ma.Mc-- ..
tura y se há mostr
casos prudente enérj
valor cíyíco y de tal
R specto a algún s
denies se puede dec;
ford B. Hayes fué i
muv coi secuente y
sempeño de sus debí
B. Garfield fué el n
tes intelectuales y
clásica, y el más so
ponde se halla--
por que osti compuesto de yerbas, flores, certeeas, semillas,
hojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepeyac, don-d- o
ee apareció la Virgen de Guadalupe.
TALE SI CINTA V03 ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS SU PUREZA.
MANUFACTURADO POR- -
GüADALTJFANA MSDICIKX CO.,
St. Louis, Mo., E. 17. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
Iexplosivos, el
pe abrieran las
avío voganJo
o délos mue--
o en mu pe--
una tremenda
;u32?3.2!L
Estado de Ohio, Ciudad de Toledo,
Condado de Lucas, s.
Frank J. heoev jura que el ei el
compañero mayor de !a firma de F. ' J,
Cheney & Co., haciendo negocios en la
TA ciudad de Toledo, Condado y Estado antediclios y que dicha firma pagará la ta
ma de CIEN PESOS por lodo y cada
un caso de Catarro que no se pueda cu-
rar por el uso de la medecina de Hall pa
ra catarro. Frank J. Clioney.
r FUERA DE COMBATE í ,
Estando Rusia fuera de combate en lo que toca a
tomar parte en la guerra;, la contienda entre las nacio-
nes beligerantes seguirá adelante en Italia, Francia, y
Bélgica hasta llegar a un resultado decisivo. Este se
espera en la primavera o verana del año venidero ea
cuyo tiempo se cree que la cooperación de los Esta-
dos Unidos irelisará del todo la balanza en favor
de las nacioces de la Entente.
i if if if
LOS GAGES DE LA GUERRA
Como cosa inevitable y que no podía menos de
suceder, el ejército y marina americanas han experi-
mentado algunas perdidas, que aunque no muy consi
Juramentado y suscrito ante mi, en miPARA EL ALIVIO DE
tí presencia, este dia 6 de Diciembre, A. D.1880. . W. GLEASON,
(Sello) Notario Publico.
La medicina de Hall para Catarro se
toma internamente y actúa'en la sangrete
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
Granos,
TiSa,
Empeines, ,
Gusanillos de la Piel,
Picazón ó Sarna,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema,
Picazón Aguda del Cutis,
Mal de los Pies,
en la bases mucosas del sistema. Manden
por testimonios gratis.
F. J. Cheney & Co., Toledo, Ohio. Se
vende en las boticas. 75o Las Pildoras
' familiares de Hall para constipación,
j
Píes que Sudan,
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutis,
USE
derables, no dejan de sentirse porque nos hacen reali-
zar más claramente que estamos en guerra y que est
significa que tendremos que sacrificar mucha gente ani Advertencia Importante1 tes de conseguir el triunfo deseado. Para hacer frenteMuy atentamente suplicamos a
EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCANICO DEL DR. J. H, MEAN todos los suscritores de LA RE-
VISTA DÉ TAOS que nos adeu
a tales contingencias no hay más que mostrar resigna-
ción y constancia suceda lo que sucediere.
dan suscripción retrazada, que
tengan la bondad de arreglar laMILES CE PERSONAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO pj ? 4 3r 4?
NUESTRO GRANO DE ARENA
Para remediar los males que aquejan a nuestra,
en la situación crítica en que se halla, nos
a todos contribuir con nuestro grano de arena para
suplir las necesidades urgentes que no pueden llenarse
con el fondo común.
i i1
EN CUANTO A LO DE RUSIA
La situación en Rusia es algo ambigua, y el pro
A fcU5 UlMAfc IAn AUWIHAoLto.
PROCURS UNA BOTELLA DE 26c T CONVENZASE.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARÁ PARA TO.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
't
Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta aSos, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por motivo del poder que tiene de aliviar el dolor.
Es sanativo, caínznto 7 refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutis mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
verbial juego doble que siempre ha caracterizado a
misma cuanto antes, pues hay mu-
chas razones para hacer esta sú-
plica.
(1) Que necesitamos el dinero.
(2) Que hay que pagar más sa-
lario a los empleados de imprenta.
(3) Que el papel y demás mate-
riales necesarios para la publica-
ción de un periódico han subido
e d precio, al punto que casi se ha-
ce imposible comprar papel y de-
más materiales. Y tras de cuer-
nos palos, el Congrsso acaba de
decretar un proyecto para rentas
de guerra que aumenta la tarifa
de transmisión por los correos de
materia de segunda clase, afec-
tando a los periódicos directamen-
te.
(4) Está prohibida por decreto
federal la circulación que no sea
pagada, excepción de canjes de la
prensa y anunciadores, y nos será
ya imposible seguir remitiendo LA
REVISTA a personas qué no pa-
gan con puntualidad, porque co-
rreríamos el peligro de que el Go-
bierno nos suspendiera la publica
aquella nación está de manifiesto en su casi total aban-
dono de sus aliadas y en su semialianza con las poten
cias centrales mediante el armisticio que se ha efec-
tuado con Alemania. Verdad es que las discordias in-
testinas no podían traer otro resultado que el de la de-
sorganización de los ejércitos y su falta de efectividad
en la guerra. El resultado es que lo probable será que
4
ya Rusia no prestará ninguna ayuda a sus aliados, y
que estas se pasarán sin ella como mejor puedan.SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 2Gc, 50c Y $1.00 ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS
--ÚNICAMENTE PREPARADO PO- R-
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. A.
ción de nuestro semanario.
"i? fc j
LA DEFENSA DE LA VEJEZ
La vejez no tiene defensa sino en la protección de
las leyes y en la defensa, de los hombres útiles que
tienen buena veluntad para defender a los ancianos en,
caso ofrecido. No son pocos los villanos aue abusan
Así, pues, mucho agradecere-
mos a aquellos suscriptores que
nos adeudan por suscrición retra-
sada, nos remitan "prontamente el
saldo de su suscrición, por lo cual
les anticipamos las gracias.
Los suscritores morosos del va-
lle, pueden hacerlo de una vez aún
que sea pagando lo que nos adeu-
dan con leña, o productos de sus
cosechas. tf.
Mándenos su nombre y dirección para remitirle uni copia gratis de nuestro librito en Español
en ol que describimos las enfermedades comunes que se han curado con éxito usando este mara-
villoso Linimento de Aceite Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes. de los hombres de edad avanzada sin echar de ver aue
UN REY SIN CORONA
Lastimera es la situación de Nicolas Segundo, que
en todos los tiempos y en todos los países ha sido pre-- f
cepto generalmente inculcado que se debe protejer a1!
los ancianos.
5É1 H? r J? "i?
UNION ENTRE TODOS
Grandes y chicos, pobres y ricos, gentes de toda!
edad y sexo, están cooperando con igual celo j efica-- .
cía ayudar a la nación americana de que forman parta
a lidiar por la libertad y a defender los derechos y la
integridad de la patria. Esto lo hacen de diferentes
maneras, pero la mejor y más productiva es contribuí
yendo lo que pueden a aumentar el fondo de guerra
ya sea con el donativo del rico o la pequeña contribu-
ción del pobre, que sun dadas con buena voluntad yi
con entusiasmo y patriotismo más desinteresados.
i
no hace mucho era Czar de Rusia y rey coronado, y
que ahora está preso y en poder de súbditos rebeldes.
Se refiere que el gobierno ha tenido que trasladarlo a
otra prisión por temor de que lo asesinen los soldados,
lo cual es muy creíble si se tiene en cuenta la sitúa
ción que prevalece en Rusia El antes poderoso
monarca no solamente ha perdido su trono y su
libertad sino que está en riesgo de perder su vida.
ají i
LA CAJA DE PANDROA i? if if if
NO SE OLVIDAN LOS PARTIDOSLa fabulosa Caja de Pandora, citada en los libros
A pesar de tantas cosas que embargan la atenciónde la mitología como que tenia guardadas todas
las ca-
lamidades, y que una vez abierta les daba salida para
que se extendieran por todo el mundo para aflicción
y duelo de los mortales, sin duda debe estar abierta,
con motivo de la guerra, no se ha puesto de maguí
modo en olvido la política, la cual sigue siendo el cen
UN EDITOR QUE ESTA DEMENTE
El editorcillo de "Mountainair Independiente" sin
duda debe estar en estado de demencia o cosa pareci-
da. Sin conocer este periódico (pues no tenemos ni
canje con él) y sin saber ni una jota del idioma en que
está escrito, afirma en una de sus tiradas recientes que
LA REVISTA DE TAOS "trabajó fuertemente para
derrotar la enmienda de prohibición." Al afirmar ese
papelcho semejante disparate, se puede ver claramente
que ese buen señor está reñido con la verdad y con la
decencia y que en su preocupación rastrera no vacila
ni en mentir descaradamente a sus lectores. Para
nuestros miles de lectores que leen LA REVISTA, no
necesitamos comentar el mal forjado editorial de
"Mountainair Independent," pues solo un loco o un
alcoholizado podría afirmar semejante anomalía. Lo
extraño es en este caso, que un periódico como el
"State Record" reproduciese en sus columnas seme-
jante embuste.
? if te ir
LA MAS FAMOSA BATALLA
En estos tiempos en'que casi diariamente ocurren
grandes batallas donde toman parte centenares de mi-
les de hombres, es un hecho curioso recordar que la
más famosa de todas las batallas fué la de Waterloo
que tuvo lugar hace poco más de un siglo casi en los
mismos sitios en que actualmente están empeñados en
lucha mortal los ejércitos anglo-franco- s con las legio-
nes germánicas, es decir, en Bélgica. Los franceses
fueron yencidos y sus opositores les ingleses y prusia-
nos recogieron los frutos de veintitrés años de guerra
incesante. Sobre ese tema escribió Lord Byron uno
de sus más hermosos poemas que principiaba. Oíase
tro principal de interés para los ciudadanos de todasjpues no hay género de desgracia e infortunio que no
prevalezca sobre la tierra. En prueba de ello véase la partes de los Estados Unidos, que toman parte en la
contiendas electorales. Esto es muy natural. Dues I;
política viene siendo la piedra angular de nuestra&insrlcatástrofe de Halifax donde perecieron mas de
2000
rersonas y las enormes matanzas que ocurren a cada tituciones y de nuestro sistema de gobierno.
i if if
LA BENEVOLENCIA EN VOGA
paso.
LOS DISCURSOS DEL PRESIDENTE WILSON
A algunos Ies parecerá que el Presidente Wilson Ahora con el desastre reciente que tuvo lugar es.
no es un orador de primera fuerza y que sus discursos la ciudad de Halifax, en Canadá, cuando la explosión
carecen del fuego y energía que son la nota distintiva de un cargamento de pólvora ocasionó la muerte dé
más de dos mil personas y la destrucción de la may ofde tales expositores. Más nadie puede negar que di
chos discursos son notables por el juicio y raciocinio parte de la población, entra otra vez en fuego la bene
con que expone sus ideas sobre las necesidades y re volencia pública y privada para dar alivio a los qué
han suftido a causa de esta catástrofe. No cabe dudaquerimientos de la situación y lo que conviene hacer
e i las circunstancias. que muchos millones de pesos serán contribuidos paH
ra tan loable objeto.
.if if t
GRAN AUMENTO
un sonido de música nocturna." '
i í if if
DECLARACION DE GUERRA El número que de ahora en adelante tendrá el ejér
Por recomendación del Presidente Wilson, el cito regular de los Estados Unidos se ha fijado en unCongreso de los Estados Unidos ha adoptado una re millón y medio de hombres. Esto será aparte de loa
solución declarando la guerra a Austria Hungría pod conscriptos y guardias nacionales cuyo número ten
drá por límite las necesidades de la situación. Ddestarazón de varios actos de hostilidad que dicho pals hmmpttdn pn ronrra de nuestra nación. Esto traerá 1
consecuencia de que tropas americanas sean enviada- - manera y en un abrir y cerrar de ojos la nación ameri
cana se habrá convertido en una gran potencia milita?a Italia a pelear con ios austríacos.
ANUNCIO
LA ESCUELA NORMAL K1S-PAN- 0
AMERICANA
El Rito, N. Méx.
, Ofrece una buena educación á sus hijos é hijas.
Tiene mas ventajas para los hispano-americano- s. x
Recibe internos á doce ($12.06) pesos al mes.
El segundo término escolar se abre el 3 de Diciembre, 1917.
UNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD.
Para más informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, - - - El Rito, NM.
PRESTIGIO REDIMIDO
La Italia ha redimido plenamente su prestigio co-
cao nación militar, que tras un breve descalabro ha
yafjlto con bravura y bizarría a defender su crédito yÉonor hasta el grado de mantener a raya a sus enemi-
gos. Esto es lo mas que puede hacer una gran nación
que se enorgullece de su nombre e historia.
EL INSTINTO SALVAJE
La ferocidad innata del hombre en quien los vi-
cios y los malos instintos han obtenido pleno desrro-11- o,
se muestra del mismo modo en gentes civilizadas
que entre los salvajes. Todo sentimiento de humani-
dad se borra y desvanece sin quedar otra cosa que el
deseo de hacer mal.
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BIEN ABENTUR ADOS LOS QUE LLORAN
Porque al hacerlo demuestran un corazón sensible
y compasivo que se conduele del mal ageno y vierte
lágrimas dé dolor al experimentar sus propios infor-
tunios y contemplar los del prójimo. Las lágrimas del
hombre honrado son un manancial de consuelo que
trien la calma y la conformidad.
J? 4 'í
HACIENDO FRENTE A TODOS.
Cuando se
Enferme Ud.
Las mujeres aue miren de
dolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencia re-
mitatan de desarreglo feme-
niles, deberán usar el Cardul
con regularidad. Miles de se-
ñora han descubierto que el
Cardui enr la enfermedades
femeniles porque restaura la
alud á loa órgano debilitado
1 CARDUI
Mientras más grandes sean las exigencias mayor
esAel valor y energía demostrado por el gobierno y
pueblo de los Estados Unidos, que tienen plena con-
fianza en su propia fuerza y recursos hasta el ultimo
límite posibles. Esta es una nación cuyos recursos no
se agotan y que tiene suficientes hombres para afron-
tar y repeler cualquier ataque que pueda amenazar su
seguridad o su existencia.
j j y j 5
VENTAJA NUMERICA
Es posible que en la presente ocasión sea major el número de
soldados que vayan de Nuevo México en servicio del gobierno que
los que sirvieron en la guerra del sesenta y uno porque si continúa el
sorteo entre los conscriptos registrados pueda ser que será muy
grande el número de soldados llamados a las filas.
jj tjjf j tfe
LIBERALIDAD Y NOBLEZA
La nación que cuida bien a sus soldados y los recompensa liberal-ment- e
durante su servicio y después de que han cesado de servir es
una nación que reúne en si misma las cualidades de la liberalidad y
nobleza. La primera es porque está dispuesta a gastar con profusion
sus recursos para premiar bien el trabajo de los que le sirven, y la
segunda, por la solicitud que manifiesta en mostrar anhelo por su
bienestar después de que se han retirado del servicio. En ambas co-
sas excede a todas las demás naciones el gobierno de los Estados Uni-
dos, pues paga mayores sueldos y concede más grandes pensiones que
ninguna otra a sus soldados.
LOS GLESES RECHAZAS
DE FOUMO
La Cicdadjlejas Mirtos
Bf Berlín, Die 11. El día de ayer
la artillería británica estuvo bom-
bardeando la ciudad de Cambrai,
objetivo de la última ofensiva bri-
tánica en el frente del Somme en
Francia, según dice el parte del
Estado Mayor general alemán.
El bombardeo se describió como
en extremo vigoroso. Cambrai es
un centro ferrocarrilero de donde
parten numerosas líneas. Los
combates de infantería han sido
circunscritos al area occidental y
del Suroeste en las inmediaciones
del bosque de Bourlon y del villo-
rrio de Fontaine.
El día de ayer, temprano los in-
gleses forzaron el paso a través
de la villa de Fontaine, pero fue-
ron rechazados bien pronto por los
contra ataques de las fuerzas ale-
manas, tomándoles doscientos pri-
sioneros, según dice el informe.
Hácia el Norte los ingleses alcan-
zaron algunos progresos.
Cuarteles generales británicos
en Francia, Die. 2. Encuentros
de infantería de poca importancia
se desarrollaron el día de hoy en
las cercanías de
,
la villa de Fon-
taine, donde las fuerzas conten-
dientes lucharon cuerpo a cuerpo,
contando los ingleses con peque-
ñas ventajas.
Fontaine, es una ciudad que
puede llamarse de la muerte. Los
cadáveres se ven amontonados por
todas partes. En ese lugar se de-
sarrolló una faz de las más san
grientas de la guerra, pues masas
de iogleses y alemanes entrecho-
caron en su recinto. Las fuerzas
británicas haciendo frente al fue-
go de las ametralladoras atrinche-
radas se abrieron paso a través de
la ciudad el día de ayer, pero fue
ron rechazadas más tarde por las
divisiones alemanas que llegaron
puestas en alta fuerza. Ahora
solo se hallan en la ciudad patru-
llas ocultas, inglesas y alemanas.
Ni los ingleses ni los alemanes tie-
nen la posesión de la ciudad.
En esta semana tuvimos el pla-
cer de una visita en nuestro des-
pacho por los Sres. J. R. C. Ruy-ba- l,
editor de "Pro-Federació- de
Alamosa," Colo, y Florencio Már-
quez, de Antonito. Ambos caba-
lleros estuvieron aquí con asuntos
de una organización que lleva el
nombre de "Federación Hispano-
americana" cuya organización tra-
ta de establecer lo que ellos lla-
man Biblioteca Itinerante. An-
dan por estos mundos solicitando
suscriciones de $10, y los que así
contribuyen se les gira un certifi-
cado de honor que concede cinco
años de libre acceso a los libros de
la Biblioteca.
do a visitar todos los días a las
solteras. Noche a noche y
sobre todo los domingos sale
pareja hablando al oído
con las manos trenzadas y muy
juntos, más bien porque los vea la
gente que porque sientan ganas de
ir en esas fachas!
Que resulta de esto?
Resultan dos cosas. Que por lo
mucho nue desatiende sus neiro-- !
i
cios, el mexicano anda pronto ha--
J blando con las piedras, porque no
hav "bisnes" aue anden solos.
Y que por el mucho amor, a los
tres años tienen tres parejas de
cuates, que ya los vuelven locos.
Después de cinco años podréis
ver el matrimonio gringo salir de
paseo un domingo: van ios dos
muy aseados, muy catrines, con
dos rubios niños que caminan de-
lante de ellos, riendo y jugando.
Y en cuanto al matrimonio me--
vlnn r , frvIr homo rrnon rnn lnc '
'
. i
bigotes caídos, los zapatos sin taco -
nes y la corbata como escapulario. i,
Ella medio desfajada el chongo
que parece estropajo y la cara de
hambre.
Adelante de ellos caminan nueve
criaturas con las medias caídas, la j
cara chorreada y los vestidos ro--1
tos. Al lado de la pilmama con
una criatura en brazos y la espo-
sa ya en mal estado.
Y luego solemos decir:' 'Que ma-
la suerte de los mexicanos" í
l'.enjamin Padilla
Estoy ahora listo paia recibir
pedidos de ejemplares de las pu-
blicaciones que voy a. dar pronto
a la estampa. El número de vo:
lúmenes que se imprimirán de cada
una de dichas obras estará limita-
do al número de ejemplares que
se me hayan pedido hasta el día
de comenzar la tirada. No se ven-
derán de otro modo.
1 1LU6TRATED HISTORY
OF NEW MEXICO. Una edición
moderna, con todas las mejoras,
de cuatro libros, en dos volúme-
nes. Edición nueva, cuidadosa-
mente revisada, de las mismas que
he dado a la imprenta anterior-
mente; corregida y aumentada
con gran número de documentos
auténticos, no publicados anterior
mente. Precio, a su entrega, por
volúmen: $5.25.
2. HERNAN CORTÉS AND
HIS CONQUEST OF MEXICO.
Con una introducción por Mr.
Paul A. F. Walter. La introduc-
ción del Sr. Walter termina así:
"Es una narración más emocio-
nante que la ficción misma, y un
trabajo que debe interesar tanto a
los jóvenes como a las personas de
edád, al sabio lo mismo que al lec-
tor casual." Precio, al ser entre-
gado, $2.50.
-S- IDELIGHTS OF NEW
MEXICO HISTORY. Con una
introducción por el Hon. Sr.
Thomas Bentan CatroD,
de los Estados Unidos por el
estado de Nuevo México.
El manuscrito fué revisado por
el Rev. Fr. Zephyrin Engelhardt,
O. F. M., bien conocido historia-
dor de Santa Bárbara, California.
En su revisión del libro, el Padre
Zephyrin dice: "Después de exa-
minar el manuscrito, encuentro
que contiene una gran cantidad de
información interesante que aclara
mucho de lo que aparece difícil de
comprender en la Historia de Nue-
vo Méjico." Los capítulos acerca
de "Santa Fé" y de la Campana
;de San Miguel" de por si solos va
len muchas veces el valor del li-
bro. Precio, al ser entregado,
$2.00.
4. --A TREATISE ON THE
DISPUTED POINTS OF NEW
MEXICO HISTORY. En forma
de cuaderno. Las aseveraciones
y correcciones hechas en mis an-
tenotes historias acerca de los
errores propagados y de la ficción
histórica están confirmados , por
datos originales. Precio, pagado
adelantado, 50c.
5. --THE HYDRA OF SLAV-
ERY IN THE NEW WORLD.
En forma de cuaderno. Este tra-
tado trata de la historia de la es-
clavitud en el nuevo mundo desde
el tiempo de su introducción por
los españoles, hasta, e incluyendo,
la histórica "Proclamación de la
Emancipación" por el presidente
Lincoln. La parte antigua de la
narración está descrita, principal-
mente, en decretos reales citados,
promulgados por el rey Fernando
y la reina Isabel y sus sucesores.
Precio,Jentregado adelantado, 50c.
Cada uno de los trabajos ante-rioresse- rá
publicado tan pronto
1111 11 l"l IV"1 aCOmU BC nuilll icciumw un jjunjv- -
ro'suficiente de encargos de acuer- -
do'con las condiciones estipuladas
arriba. Los suscritores a alguno
de mis trabajos anteriores, esta-
rán intitulados a un descuento li-
beral.
Se necesitan agentes.
BENJAMIN M. READ.
47-5- 0 santa Ee Fe Nuevo México.
Aviso
Por estas doy aviso público que
desde el dia 22 de Octubre de 1917
tengo en mi poder una yegua con
,".potn lo. La yegua es obscura
.
con
n la(Jo erdo;
1 Mo m tene
mana.
Su dueño podrá recobrarlos pa-
gando los costos de perjuicios, cui-
da y este aviso. Al no comparecer
su dueño en 30 dias se procederá
á según la ley.
Adonagos Rael
48-5- 2 Questa N. M.
FOLEY KIDNEY PILLS
LAS TABLETAS DE CHAMBERLAIN
Las Tabletas da Chamberlain son es-
pecialmente Intentadas para males de
estómago, biliodiJuJ y constipación, y
se ban encontrado con mucho suceso en
el tratamiento de esas enfermedades.
Gente que ba suf rido por años il mal
d estómago y no han sido capaces de
obtener un alivio permanente, ban Bido
completamente curados por el usojde es-
tas tableras. Las tabletas de Chamber-
lain son también de gran valor para
biliosioaj. Constipación crónica se pue
de curar permanentemente tomando tas
Tabletas do Chamberlain y observando
las direcciones impresas en cada frasco.
De venta por Rio OSrande Dru? Co.
advt.
CARLOS CARDONETT)
HERRERO EXPERTO,
,MIMil'W'li'tU'I.H(fVMtfMMWi.ll.n.H,M,li,
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru-jíU- o
Frente la Iglesia
Deseo anunciar al público'que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggie9, máquinas de todas
clases, armas de fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que sernos confie sera
garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES.
Tráigame su trabajo y lo
j Carlos Cargonelli, sn. m. g
MAL DE ESTOMAGO V CONSTIPA-
CION
Aquellos que están afluidos con mal
de estomago y constipación deben leer
lo siguiente: "Yo nunca he hallado na- -
dajtin buoDo para malde estomago y cocs
tipación como las Tabletas de Chamber
lain. Yo las he usado de vez en cuando
por 13 últimos dos aüos. Estas no solo
regulan la acción de los intestinos pero
estimulan el hígado y guardan el cuerpo
da uno en una condición saludable,"
escribe Sra. llenjamin Hooper, Auburn,
N. V. De venta por la Uotica del Rio
Grande. advt,
Leocadio Martínez
Comerciante en General
Situado en Las Tiendita?, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.
Los residentes de Canon de Taoa y loe
viajeros viandantes que viajan entr
Taos, Cimarrón y Black Lake y vice-
versa, hullarán siempre en mi comercio
todo clase de comestible, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano
Cuando viajen por el Cañón de Taof
háganme una via-ta- .
LEOCADIO MARTINEZ.
EL REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA LA TOS
Este no es solo una de las mejores y
mas eficientes medicinas para la tos, res-trio- s
y crup, poro es también agradable
ysMlvaparatomarse.il cual es luipor
tanta cuando las medicina se tienen que
dar a los nifios. Muchas madres le dan
su endosamiento sin igual. De vmta por
Rio Grande Drug Co. advt.
Pasoargaa
URINARIAS
e Trvvin en
24 HORAS
Cub Cápsula
Cuidad etn tas
ca ifci ka chopirtfcw
COMO EVITAR EL CRCP.
En un niño que es sujeto a ataques de
crup, la primer indicaciónde la enferme-
dad es ronquera. Désele el "ílemedio de
Chamberlain para la Tos tan proito co-
mo el niño se haga ronco y el i taque
puede ser evitado y torto peligro y ansie-
dad evitado. De Tenta por Rio Grande
Dr'igC'o. aovt.
menzado la misa y busca un asien-
to, el primero frente a! altar si es
posible, para que desde las coris-
tas en el coro y la última mujer
dentro 1a iglesia puedan verla el
lujo que viste y admirarle su ri-
queza y su hermosura. Hasta el
hijo de pecho que tiene y que toda-
vía se enpuerca en. pañales, carga
cedas como si fuera el hijo del
La Sra. V. S. Mills, Marietta,
Cali., tomó el Cardul y escribe:
"Nadie podrá hscerde medicina
alguna elogios más altos que
los que yo haga del Cardui. Tuve
Mn aborto seguido de inflama-
ción, y tengo la certeza qae ha-
bría muerto si no tomó el Vino
de Cardui. Al comenzar á to-
starlo no podía detenerme en
pie y cuando había apena to-
mado dos botellas estaba cu-
rada. En la actualidad peso
163 libras."
Tons VA Cardul ; le nao
bien.
V venta en todas partes.
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ENESTA IMPRENTA
Se'Hace toda cías
DESIMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y sobre de Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo.
Invitaciones pura baile.
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades
etc, etc.
Nuestrosprecios son muy mó-
dicos, yTatendemos con pronti-tudjla- s
órdenes'por correo.
Diríjase usted a:
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. NI.
F. W. Guttman Luna,
Joyero'y Relojero Experto
Sejbacc todo traba.io.de íiHgra-,n- a,
anillos, prendas de oro y plata.
,
Se componen prendas, relojes
armas, cajetes etc.)
I Eaperialidad en anillos de cobre
Dará enfermedades de reumatismo.
I calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me- -
nudeo.y.al por mayor
Taos N. M.
PARA CURAR UN RESFRIADO
; EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
i BROMO QUININA Pastillas.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de enrar. La firma de E. W. GROVE
se baila en cada capta. Hecbo por la
' ÍARIS MEDIC1NU CO., St Louis. E. ü. de A.
No olviden que en esta oficina
hay un surtido completo de docu-
mentos legalesasí como los libros
de registro para notarios públicos,
sellos etc. f.
La Mala Suerte De
Los Mexicanos
(De "Revista Ilustrada.")
Sería una taréa de remanos y
hasta de romanas, estudiar los
múltiples defectos de nuestro ca-
rácter de mexicanos, que viene a
ser el origen de nuestro estanca-
miento, obstáculo de nuestra pro-
speridad y causa de la brujez en
que miramos navegar muchas ve-
ces nuestras paisanos.
En efecto. Es casi un refrán
mexicano decir a toda hora: "Que
buena suerte tienen los gringos!"
El cual refrán se funda en que un
negocio en manos gringas florece
y en manos mexicanas se lo lleva
latrampa--
Que buena suerte! No es cues-
tión de buena suerte, amigos mios:
es que el gringo se pone a traba-
jar como los hombres, dedicándose
a él en cuerpo y alma, mientras
;.ue cuando un mexicano tiene un
- negocio, lo deja en manos de de-
pendientes, porque cree que por
ser patrón o jefe es lo mismo que
no trabajar, pasarse la vida con
los pies arriba de la una mesa,
rascándose la barriga .... En mu-
chos casos, el mexicano establece ó
compra un comercio con tres veces
más capital que el que necesita el
gringo para levantarse y hacer
buen capital, pero resulta que el
mexicano, teniendo comercio, se
considera ya muy rico y en presu-mir's- u
riqueza(? en malos cálculos
y en el derroche de su familia, con
trajes de ceda, zapatos altos y som-
breros al último estilo para la es-
posa y los hijos, acaba su comercio,
su capital y su crédito para siem-
pre. Yo he visto á la mujer del
comerciante vecino desafiar en su
lujo á las millonarias. Carga ce-
das en la interior y exterior, zapa-- .
ftos y sombreros al último estilo, yr cuando va á la misa mayor vá diez
minutos después que se ha co
multimillonario mi primo Rocky
feller.
Y veamos la vida desde otro
punto dejando a un lado y para
otra ocasión el que se refiere al
trabajo.
Supongan Udes. que un gringo
y una gringa se casan.
A lo sumo, hacen un viaje de
bodas de tres días. Vuelven. El
se pone a trabajar: ella toma pose-
sión de su casa, en donde se la ve
con las mangas hasta los codos,
muy hacendosa, para que el mari-
do encuentre siempre limpio aquel
nido de amor, que es al mismo
tiempo el descanso de su fati-
gas. . . .Su vida es de tranquilidad
y de sosiego, se ve que son felices,
pero sin grandes alharacas, como
que comprenden que esas dichas
son más bien para saborearse en lo
intimo que para presumir en pú-
blico
Veamos ahora dos mexicanos.
Supongamos que no la saque de
su casa a la fuerza, con el juez ci-
vil, sino que tado se arregle pací-
ficamente.
Comienza por echarse drogas de
todos géneros, al grado de quedar
vendidos por diez años, lo menos;
hace un viaje de bodas en el que
gasta todas sus economías y que
dura un mes, con menoscabo de
sus negocios, vuelve y casi no va
a al oficina por estar chiqueando a
la mujer, porque dizque es muy
En cuanto a élla, que casi siem-
pre cree que el matrimonio es para
descansar y no volver a hacer na-
da, se la pasa leyendo novelas, te-
jiendo una colcha de cuadros o yen- -
i
La Revista D Taos
Librería de La Revista de Taos.POR El ESTADO
NOTA: Todo pedido debe venir acompañado de su correspon-
diente importe, asegurando que toda orden por libros será remitido
inmediatamente pagando nosotros los costos de correo. ' -
Hon. Lucas Domínguez,
de Condado, y Hon. J.
U. Ortega, y ex-Ju- ez
de Pruebas de condado, resi-
dentes de Peñasco, estuvieron en
la plaza el miércoles para pagar
sus tasaciones al Tesorero de Con-
dado. De paso nos hicieron agra-
dable visita y también renovaron
la suscrición de La Revista pagan-
do la suscrición por 1918. Dios
bendiga y premie a los buenas
pagas.1
E! Primer Banco
Nacional de
Taos
Está Autorizado para íran-z- ar
nsgqeios
No. 11102.
DEPARTAMENTO DE LA
TESORERIA.
Interventor de los Bancos Naciona-
les,
Washington, D. C, Noviembre
23, 1917.
Por cuanto, que por evidencia
satisfactoria presentada al abajo
firmado, se ha hecho aparecer que
"EL PRIMER BANCO NACIO-
NAL DE TAOS," en la aldea de
Taos, Condado de Taos y Estado
de Nuevo México, ha cumplido con
todos los previstos de los Estatutos
de los Estados Unidos, requeridos
de cumplirse antes que una asocia-
ción sea autorizada de comenzar el
negocio bancario.
Ahora por lo tanto. Yo. JOHN
SKELTON WILLIAMS, Interven-
tor de los Bancos Nacionales, certi-
fico que "EL PRIMER BANCO
NACIONAL DE TAOS", en la Al-
dea de Taos, en el condado de
Taos y Estado de Nuevo Mexico,
está autorizado para comenzar el
negocio de banco como proveído
en la sección Cinco Mil Ciento
Sesenta y Nueve de los Estatutos
Revisados de los Estados Unidos.
En testimonio de lo cual atesti-
gua mi mano'y el Sello de oficina
este dia veinte y tres de Noviem-
bre, 1917.
Jno. Skelton Williams,
Interventor de los Bancos Na-
cionales. 48-3-8- t.
Regalos á Nuestros Lectores.
. Todos aquellos suscritores que
nos remitan el importe de sus-
crición desde hoy hasta el dia 31
de éste mes, les daremos un her-
moso presente de NAvidad á es-coj- er
de los cienes que tenemos
para éste fin. Los suscritores
del valle pueden pasar personal-
mente á pagar la suscrición y re-
cibir su premio, y los suscritores
de afuera pueden mandar el im-
porte por correo, en carta certi-
ficada o en cheque de banco, y
nosotros remitiremos el presente
á nuestro gusto. Los que lo de-
seen pueden remitir el importe
de suscrición y con el recibo le3
remitiremos la lista de los pre-
sentes, o premios, que pueden
escojer uno y se lo mandaremos
enseguida por correo. No olvi-
den que éstos premios principia-
rán desde mañana Sábado 15 de
Diciembre y termina el 31 de
éste mismo mes, solo por 15 dias.
Daremos también premio á los
que nos paguen con lefia ú otros
productos del país. Vengan to-
dos á LA REVISTA.
APLICACIONES PARA
PERMISOS DE PASTEO
AVISO es por éstas dado que toda las
aplicaciones por permisos paia partear
reees, caballos, cerdos, ovejas y cabras
dentro de la FLORESTA NACIONAL
DE CARSON durante la estación de
1918 deben ser protocoladas en mi ofici-
na en Taos, Nuevo México, en ó antes
deEueroIS, 1918. Completa informa-
ción con respecto ó las propinas que se
cobraran por pásteos y formas de blan-
cos qne Be usan para hacer aplicaciones
serán suplidos al pedirsp.
ELLIOT H. BARKER Supervisor.
19 51 3t.
LA ORGANIZACION DE
CLUBS AGRICULOS
Con mucho entusiasmo se
organizo un club en Tien-dita- s
v
Nuestro eficiente y activo agen-
te de agricultura de condado Sr.
F. E. Quintero, se halla en la obra
de organizaciones para fines agrí-colo- s;
es decir: estableciendo clubs
agrícolos en cada una localidad del
condado con el propósito de ani-
mar y entusiasmar en todo el con-
dado el importante asunto de agri-
cultura, que sin duda dará el re-
sultado deseado en el desarrollo
de la agricultura, cria de animales
etc., si el agente agrícolo adquiere
la cooperación de nuestros agri-
cultores y ganaderos en Cada loca-
lidad de nuestro condado.
La semana pasada se organizó
con todo entusiasmo el primer
Club Agrícolo en el valle, estable-
ciéndose en Tienditas y merecien-
do la cooperación unánime de los
agricultores de aquella vecindad.
LOS OFICIALES
Los oficiales dellnuevoClub son
los siguientes:
Malaquias M. y Peralta Pres.
Jose B. Pacheco, Vice-Pre- s.
Luis Maestas, Secretario y Te-
sorero.
Bocales.'Emilio Sanchez, Tomás
Barela, Martin Olonia y Benigno
Martinez. Después de organizado
el Club agrícolo, se procedió en se-
guida a redactar la constitución
y reglamento de la organización,
cuya constitución publicamos en-
seguida como modelo de otros
Clubs agrícolos que pueden esta-
blecerse en otras comunidades.
SE EXTERMINARAN LAS
TUSAS
Él cuerpojejecutivo de dicha or-
ganización se reunió enseguida pa-
ra considerar las trabajos que de-
ben llevarse a efecto en pró de la
comunidad. Uno de los primeros
trabajos que se acordó, en coope-
ración con el agente de agricultu-
ra, fué el de exterminar las miles
de tusas que tanta destrucción
causan a las siembras en esa ve-
cindad.
(Véase página 7ma. columna Ira.)
PARA CALIFORNIA
Hoy partieron para el pais de
las flores, via Utah y Montana, el
Hon.Squiere Harrt y su digna es-
posa DoñaJRufina L. de Harrt. Van
allí en viaje de recreo y en donde
permanecerán hasta fines del pro
ximo mes de Marzo. Deseamos a
los esposos Hartt feliz viaje en su
viaje en el pais de las flores.
Grand Baile Para Los
Soldados
El sábado próximo, 22 del que
rige, habrá un lucido baile en el
Hall Rio Grande, a beneficio de
los soldados taoseños. Dicho baile
será dado por las señoras Auxilia-
res y de la Cruz Roja. Todos son
invitados.
El Cerro de las Campanas 2.00
Porque se casan las mujers .50
El nido de Ruiseñores ,50
El paraíso de las Mujeres
.50
El infierno de los hombres ,60
Gil Blas de Santillana, al oro 3.E0
Porque murmuran las viejas ;.5f
Poesías de Manuel Acuña 1.00
" " Antonio Plaza 1.00
" " Espronceda 1.00
Obras Poéticas de Campoamor 1.00
Pasionarias de Flores 1.00
El Libro de los Enamorados . ,50
Amor Sublime 1,00
El Jorobado i.oo
LIBROS DE 50c ts
A Cuatro Reales Cada Uno
El Oráculo Novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva "
Bertoldo y Bertoldino
Los doce Pares ae Francia
La Magia Negra
" " Roja
-
" Blanca
Don Juan Tenorio
Malditos sean los Hombros
Malditas sean las Mujeres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa
Porque pecan las mujeres
El contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
La Valle Mexicana, Santa Misa $075
La Valle Mexicana broche de oro .50
Despertador Eucarlstico .50-- ,
Camino del Cielo
.50
Ramillete de Divinas Flores .50
Ancora de Salvación
.50
El Angel de la Infancia
.50
Catecismo de Ripalda 1.00
El Devoto de Josefino 1.00
La Imitación de Cristo
Las Glorias de Maria
,f. MAS LIBROS
Gramática Castellana
.75
Aritmética u '
.75
Mantilla No. 1
.25'
Don Quijote de la Mancna l.OC
Qnevedo, chistes 1.50
Fisiología 6 Higiene l.OOv
Agudezas de Quevede 1.00
Ensayos sobre Política .
.75
Buenos padres bueno hijos
.50
Guia del Alma de Casa
.75
La Voz de la Naturaleza 2.00
Las' Mil y una Noches í.ooV
Las Mil y un Dias , 1.00
María 1.00
La Hija del Cardenal
.1.00.
La Reí Igion al alcance de todos 1.00
.
Napoleón, su guerra, su vida y sus
aventuras políticas 2.50v
La Juventud de Enrique IV 1.60
Los Secretos de la Naturaleza 1.50
Diccionario Infernal aoo
Glorias de México 1.50
La Torre de Nesle. 2 tomos 2.00
La Torre de loa Crímenes 2.00
Laf Majestad Catda xa
Arte de Domar Caballos 2.00
Arte de Agricultura y ganadería 2.00
El Arte de Cocina ' 1.00
Arte de Hablaren Público 4.00
Arte de Elegir Mujer , 4.00
Arte te Elegir marido 4.00
Guia del amansador de caballas 3.00
El Secreto de la Vida 150
Historia Universal 3.00
Historia de Taoi J50
Arte de echar las Cartas 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa L50
Los Preceptos del Matrimonio 1J5C
La mujer en el Hogar
Arte d hacer Diabluras im
El Coade de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 - tomos 5.QC
El Ruiseñor Yucateco, canciones 1.00.
El Bandida Chileno, Joaquín
Murrieta ijaá
El Secretario General Mexicano 1.00
El Secretario Español 1.00
El Secretario de los Amantes .73
Después de haber sido declardos
culpables por el jurado, en Gallup,
de asesinato en primer grado, cuya
condena es la pena de muerte, han
sido sentenciados a morir en la hor-
ca por el juez Raynolds, los reos
José Maria Cuevas y Silverio Silva,
que deberán ser ejecutados el día
21 de diciembre. Cuevas apuñaleó
a Pedro Hernández en Mentmore,
el día 29 de mayo, y Silva a un in- -.
divíduo denominado Flores, en
Gallup, el día 1 de agosto.
Ignacio Ana3ra, que se declaró
culpable de asesinato en segundo
grado, fué sentenciado a servir de
20 a 30 años en la penitenciaría del
estado, salvándolo de la última pe-
na su extrema juventud.
En concepto de licencias para la
circulación de automóviles en el
estado, ha cobrado Nuevo Méjico
la suma de $S0,740.5C, hasta el día
último de noviembre, o esa cerca
,
de $33,000 más que en igual tiempo
del año pasado.
El gobernador actuante Lind-se-y
ha perdonado condicionalmente
a 3ó de los reclusos de la peniten-
ciaria del estado, cuyas condenas
terminaban pronto, para aligerar
un poco el gran número de presos
que hay en nuestro establecimiento
penal, según se dice. Los perdona-
dos son los siguientes: Nombres
y condados á que pertenecen.
Benjamin H. Kelso, Colfax
Navór Graham, Grand
Juan P. A. Martinez, Unión
Juan de Dios Roybal, Taos
J. B. Newman, Luna
A. C. de Baca, Mora
Ricardo Perez, Quay
Higinio Bustos, Socorro
Jesús Sierra, Luna
Higinio Archuleta, Socorro
José Maria Apodaca, Luna
Cipriano Escudero, Santa Fé
Tohay Begay, San Juan
Antonio Gardado, Chaves
Antonio Hernandez, Chaves
Cayetano Aldarete, Lincoln
José Avila, Grant
Juan Martinez, Colfax
Guadalupe Ramirez, Grant
Mourice A. Padigo San Miguel
Earl Williaims, , Luna
Antonio Moya, Socorro
George Tommerlin Grant
James Biseth, Socorro .
Antonio D. Gonzales, San Miguel
Catarino Lucero, San Miguel
Carlos Valles, Grant
James McGuire, Grant
Clive Coble, Colfax
Henry Taperdo, Otero
Henry P.Wilkes, Otero
Harry Youngblord, Colfax
Stephen Harris, Union
Jovita Estrada, Dona Ana
Dicen oficialmente de Washing-
ton: El Secretario Lane,4 del De-
partamento del Interior anunció
hoy que 96,500 acres del domino
público incluidos en la floresta na-
cional del Manzano y 27.700 en el
noreste de Arizona, serian devuel-
tos al dominio público para pabia-dore-s.
Los terrenos generalments bue-
nos para pásteos quedarán ' sujetos
á entrada de domicilio en y des-
pués de las 9 de la mañana del dia
11 de Febrero próximo y para
pobladores y otras formas de dis-
posición en y después de Febrero,
18, 1918.
PERDIDO
DESDE el dia 27 de Mayo último
se me extravió un macho (potro)
colorado; tiene una oreja rajada y
está entero. Daré cinco pesos de
recompensa a la persona que lo
tome y me pase aviso o me lo trai-
ga a mi rancho en Des-Monte- s.
LUIS MARTINEZ
49-5- 1 Arroyo Seco, N. M.
"
Todos nuestos libros con pasta ó forro
buenos y fuertes a la holandesa.
DICCIONARIOS
Diccionarios inglés y español para bol-
sillo , 35cts
Diccionarios Inglés y español salvá 1.25
" 075
" " " - Appleton3.50
' " " " Velasquez
Con Indice, el mejor en el mundo 8.50
Diccionario puro español 3.50
Ollandorf para aprender el idioma
Ingés, con llave 82.50
LIBR33 PRA APRENDER
Discursos para todas las ocaciones;
sobre política, religión, edacaciÓD, para
inauguraciones de sociedades, 4 Julio
etc 82. 00
El Arto de Hablar en Público y como
hacer discursos 84.00
Gramática para aprender ingléa "1.50
Guerra México-American- a'
(HiBtoria de Nuevo México " 2.50
Nueca Biblioteca de la Risa 1.50
Secretos de la Naturalezá " 1.25
Manual de Agricultura ygana- - '
derla " 1.50
Catecismo de Mazo " 1.00
Glorias de María " 1.00
Los Preceptos del Matrimonio " 0.76
Doctrina Cristiana ' 0.75
Pequeño La valle Mexicano " 0.50
Despertador Eucaristico " 0.50
Genoveva (pasta fina) " 0.75
Aritmética Comercial " 0.00
El Secretario de los Amantes " 0.75
El Secretarlo Español .75
El Secretarlo General Mexicano " 1.00
Los Doce pares.de Francia 75
El Ama de Casa, Gula de la
mujer bien educada " 1.00
Cantos del Hogar. Juan de
i Dios Peza. " 1.00
Manual de Artes y Oficios " 1.00
Juegos de Manosy-Baraj- a " 2.00
Manuel de Pastelería y Repostería " 1.00
El Cocinero Universal " 1.00
Estilo General de Cartas u 1.00
La Verdadera Mágla Roja .50
Mantilla Libro 1ro. ' .25
Manual y Arte de Fotografía " 2.00
Arte de Echar las Cartas " 1.00
Manual de Urbanidad .50
Arte de Cultivar el Chile '1.00
Catecismo de Rlpalda .50
Memorias del Padre Martin .00
Cocinero Perfecto " 1.00
Secretos del Infierno 11 2.00
La Clavicula del Grao Key
Salomon " 2.00
El Horóscopo M 4.00
Libro 1ro, inglés y español . .50a
Libro 2do. en puro español ' .50c
OBRAS POPULARES QUE ACABA-
MOS DE RECIBIR
Todos estos libros están ricamente en
cuadernados en lomo detafilete con pla-
nos de tela.
Obras del FamosoJEscritorJPtrez
La Envidia, 4 tomos 13,00
El Cura de Aldea 3.toraos 4.00
La Caridad Cristiana 4 tomo 5.00
El Amor de los Amores 4Jtomo 5.00
La Calumnia 4 tomos ' 5.00
El Infierio de los ce! 4 tomos 5,00
Carne de Placr 2.00
Los Casamiento del Diablo 2.00
BEN IIUR-po- r Wallace, Novela
de la Epoca de Jeucristo 2 temo 2.00
Bertoldo ricamente encuadernado 1.00
El Capitón de los Penitentes Negros
en 2 tomos 2JjO
Los Deberes de la mujer Católica 1.50
Don Quijote de la Mancha ricamen-
te encuadernados 2.00
Gramática de la lengna'Castellana
de la Academia española 2.00
Compendio de la Gramática üaa-tellan- a
0.75
Diccionario puro español 1.00
El Caballo.'Arte de carreras y como
domarlos 3.00
Historia Completa de Napoleón en
2 tomos 3.00
Abelardo y Eloísa 1.00
El Cerdo, como criarlos y bacer
fortuna 3.0Ü
La Religión al alcance de Todos por
Balm es 1.00
El Art del Automovilismo 3.00
Prontuario de Ortografía Castellana 0 75
Arte de conocer a los Hombrea y a
las majare 100
Tratado de CarpiBteria 2 tomo 2.50
Filosofía fundamental por Balotes 1.50
Las Aventnra3 de Teléraaco 1.50
Historia de la Religion 4 tomos 8.00
Instrucción para Confesar 1.00
Finezas de Maria l.OC
Novísimo Devocionario 1JX
Lógica por Baimet 1.00
Vingut. Maestro de Iinglés con llave, 3.00
Modelos de Discursos para todos 2.50
Lis Mil y Una Noches, al oro 3.00
Manuel de Fotograíia 2.00
El Inglés oc 20 Lecciones 1.50
Quiere Ud. aprender Inglés 1.00
Urbanidad y Buenas Maneras ,50
Libro 2do. Ingléa y español .50
Estilo General da Cartas 60
Ckrtaa d Amor 1.C0
El libro de los enamorados .50
Guarino Mezqaico 75
Juego de manos y Barajas ó el
Diablo de los salones 2.00
Los secretos del intteroo, para ga-
nar á todos k9 juegos, para des-
cubrir teseros ocultos brajas, etc 2.06
Muchos Padecimientos son Evitados
Y Dinero Ahorrado
Con El Uso Prudente De Un Buen
Tónico
Peruna es un tónico laxante porqué
actúa suavemente sobre los intestinos.
Al mismo tiempo aumenta el apetito y
fortalece la digestion. m Sr K Arnold de
Muchas personas
se enferman de grave-
dad por dejar que
los intestinos se les
tapen, lo cual quita el
apetito y causa abati-
miento de todo el
cuerpo.
if.Tiene Ud.Canas?
Esiraportante parecer joven. Noso-
tros hemos resuelto el problema. Nues-
tros cepillos de teñir el cabello son jus-
tamente lo que UJ. necesita. El irodio
más seguro para te'iir cabello. Fácil,
limpio, insoipfcbabi'j, dnraaovo, y fija
el color sin teñir el cuero calre'.'rilo.Negro castaño, castalio oscuro, rubio.
Kl equipo completo es enviudo per cor.
reo al i'icibo de $1.00 moneda americana
' HOERCK IMPORTING CO.
N? 10 .V. 130 t. Nueva York,l:.U.A. I
Laxante
B
Westerly, Rhode Is-
land dice : "He toma-
do muchas medicinas,
pero Peruna es la me-
jor. Ayuda la digestí-o- n,
produce buen
dormir, tranquiliza los
nervios y fortalece la
garganta y
.
órganos
vocales."
EBBEE1
SOW!
NUEVO MEXICO
i EN LA CARNICERIA DE
9 a. a. cusva Rnracs
El Sr. Ben. Romero, de Ranchos
de Taos, visitó la plaza ayer. El
Sr. Romero se hallaba en Worland,
Wyo, de donde regresó hace unos
dias.
Rev. Vicente F. Martinez y Ro-
mero, de El Prado, también pasó
por nuestro depacho el miércoles
para renovar la suscrición de La
Revista y pagar la suscrición por
1918. El Sr. Romero pagó en ese
dia la suscrición de todos los pa-
peles que recibe, remitiendo el
importe por correo a los periódicos
foráneos que recibe. El nos indi-
có que quería ir al Cielo cuando se
muriera, pues sabe que los perio-
distas lo aclamarán todos para alia
por haber sido tan bueno con ellos
en el pago de la suscrición.
WMiiwniJiwm
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Contigua a la tienda do P. M. Dolan. t JJ
, Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales J
Mapas de Nuevo México Arizona y
Colorado .25
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas de padel y cien carteras con
su nombre y dirección por $1.50
Encabezados de cartas, 500 por $2.50
y por mil 1400, con su nombre, dirección
negocio y grabado si se desea. El mismo
precio por encabezados ' de caitas ' dé
buen papel y encuadernados en libros.
Libros de recibos también don su nom-- .
bre y negocio ú 75c 13. el íibro y por diez
libros $4.00. Facturas, libros de notas 6
pagarés, á $1.00 por cien o $4.50 por"
mil. ,
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales á C5cts. dozena. Blan-
cos para jueces de paz, abocados, etc., a
82.00 por cien.
PIDAN NUESTRO
CATA LAG O GENERAL
Nota:--Tod- o pedido debe venir acom-
pañado de su importe.
Los costos de correo van a nuestra
cuenta.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza qne el UNGÜENTO
PAZO corará las Almorrana,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá et
mero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO.. St. Loois. E. U. de A.
É como maiz, trigo, alberjon. aveno y otros 4
productos; también toda clase de cueros. .
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taoseños. 5L
2EB9B1
JUXIAW A. MARTINEZ &
LA CAJA QUE APRECIA SV PATROCINIO
Aqui hallará Ud. siempre un surtido completo de toda clase de Abarrotes, Harina, Zapatería de primera clase,
Trajes para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y niños, Ropa de abrigo de toda clase, Ferretería.
Estufas, Camaltas y Muebles de toda clase. Tráiganos su grano, cueros y zaleas, aqui le p3gamos el mejor
precio. Nuestro trato cubre todo el condado LA RAZON?-Aq- ui se venden mejores efectos por menos preci
ARROYO HONDO,
IFF",
La Revista De Ta A.
Agricultura, de donde aún reciben
su pago, utensilios de oficina etc."
que siete años.
Sin embargo, el Sr. Quintero
estará muy satisfecho en cualquier
acción del Cuerpo de Comisiona-
dos,- siendo que el mismo Colegio
le dará posición y lo necesita en
su mucho trabajo en- - los varios
condados del estado. En tal caso,
el mismo Colegio, en cumplimien-
to a su contrato con el Cuerpo de
Comisionados del condado de Taos
Para el Hoga?.
LAS PAPAS SECAS PUEDEN
SIRVIR PARA ENGORDARjf CERDOS.
Si ' se usan papas secas, prensa
das, junto con granos y alimentos
ricos en proteina, engordan rápida-
mente los cerdos, según se ha com-
probado y afirman los técnicos de
nuestro Ministerio de Agricultura.
De esta manera se puede dispo- -
más, utilizándola de .esta manera,
es decir, en la confección de reque
són, sobre poder, rendir mayores
utilidades, se obtiene también un
alimento muy agradable al pala-
dar.
Después de haber desnatado la
leche,quitando la nata o crema que
vaya a usarse en la casa para el
café, lajeche que quede y que no
vaya a usarse para hacer salsas,
puddings, etc., puedeN dedicarse a
la preparación de requesón. Si la
leche está en buen estado, es decir,
si está fresca y dulce, se debe po-
ner en una bandeja y dejarla en un
lugar caliente, a una temperatura
de 75 grados F., hasta que comi-
ence a coagularse. Cuando la le-
che esté en este estado debe tener
un sabor netamente ácido y limpio
Para lograr que se ponga en tal
estado lo más pronto posible, con-
viene añadir a la leche que se vaya
el cuajo completamente con una
cucharita. . - -
Póngase la charola con el cuajo
batido en una cafetera o plato de
agua caliente, a fin de aumentar
la temperatura a 100 grados F.
Hiérvase a dicha temperatura du-
rante unos 20 minutos, en cuyo
tiempo debe batirse bien con una
cuchara la substancia a intérvalos
de uno a cinco minutos. Cuando
se haya terminado de cocer, viér-
tase la leche cuajada y el suero en
un saquito de género limpio, claro,
del que se usa para cubrir el queso
para cuyo efectosurtirá muy bien
un costal de sal fina, vacío, y cuél-
guese el Jcostalito de una parte en
que se pueda ir secando su con-
tenido, escurriendo el suero. Esta
operación se simplifica levantando
y bajando, de vez en cuando, los
extremos del saco. Como hay pe-
ligro de que se pueda secar dema-
siado, debe darse por terminada
esta operación cuando deje de caer
el suero en un chorrito continuo.
Entonces se vacía la cuajada y se
bate con una cuchara o con una
espátula hasta que su grano se
vuelve muy fino, de la consistencia
de papas machacadas. Puede aña-
dirse también, para aumentar su
finura, buen sabor y gusto agra-
dable, leche agria o fresca. Des-
pués de esto se sala al gusto de
quien lo prepara, en proporción de
un cuarto de onza de sal por una
libra de requesón.
Kceslro Agente de Agricultura
y so Ciudadanía
El Sr. F. E. Quintero) nuestro
agente de agricultura de condado,
nos dice que el martes de esta se-
mana fué llamado por los señores
Comisionados de condado con el
propósito de discutir acerca su ciu-
dadanía, cuyo asunto sugirió fue-
se consultado con el Colegio de
Agricultura y artes mecánicas del
Estado, cuyo colegio fué' quién ' lo
empleó para este condado y de
quien recibe las instrucciones en
su trabajo. Nos dice el Sr. Quin-
tero haber permanecido en dicho
Colegio, en donde graduó, por
buen número de años; que allí
mismo sacó sus primeros papeles
de ciudadanía, pero que debido a
nuevas regulaciones o por no ha-
ber llegado a tiempo su aplicación
de los papeles finales a su destino,
en Nov. 2, no pudo adquirir su
carta de ciudadanía como él la de-
seaba, teniendo ahora que aguar-
dar hasta el tiempo que marca la
ley que serán dos años, a no ser
que los Profesores en dicho Cole-
gio puedan conseguirle la carta de
ciudadanía con las propias autori-
dades, pues el Sr. Quintero ha re-
sidido en dicho Colegio por más
fa usar un poco de leche agria bien
limpia. Generalmente, cuando se
deja que este proceso se haga sin
estímulo alguno, no se obtiene la
leche coagulada hasta las 43 horas
de comenzada la operación. En
cuanto la leche se haya espesado
hasta adquirir la consistencia de
jalea delgadita, debe cortarse en
pedazos del tamaño de una nuez,
después de lo cual debe desleírse
$500.00 Dollars, Moneda Americana, Regalados.
Pagaré esta cuantiosa suma de dinero en efetivo a la persona que pruebe que lus TESTIMONIOS que publico no son ABSOLUTAMENTE AUTENTICOS Y
de personas que he beneficiado o curado. Muchas de estas personas habían experimentado otros métodos sin resultados.
como tales agentes, estando el di-
cho Colegio soportado financiera-
mente por el estado' y por la na-
ción.
No entendemos nosotros como
púdo presentarse este asunto ante
nuestro Cuerpo de Comisionados,
ni el propósito de ello, siendo que
entendemos hay en el Estado otros
agentes agiícolos de otras nacio-
nalidades y que el mismo gobier-
no necesita de emplear expertos
de distintas nacionalidades para
sus diferentes industrias.
í 0.000 Libros Gratis
POR CORREO
Que tratan de
todos los males
peculiares del
hombre.
Este íibro en español, con iluitracicnefi, es
un vrrdm'.'ío tesoro para jóveiiv y ancianos (ue
sufran le falta de viírot-- , nervionidad, mala mente-rí- a,
enfermedades privadus, reumatismo, mal de
estómago, naiycre impura ó enfermedades Del hi-
lado, riñnnt ú vejiga.
ExpIiiH como se puede curar completamente
en au propio horrr sin atraer la atención de nadie.
Describa fe ti mal y junto eon el libro Je euviamo
entramenro GRATIS una muestra liberal de
nuestras medicinas dando también confie j profe-
sional sobre su caso.
THE NERVISANA'.CO.
Depto. 1 ,S W. Washington St. l
FOLEY KIDNEY PILIS
fOR BACKACHE KIÜKEYS ANO BUüOtS
Cedar iiayou, Texas
Prof.M. O. Martínez:
Estuve enferma
de un dolor en el
lado derecho en
el hijar que uie
corría por toda la
caja lnl cuer;o.
Fui atet'dida por V'4dos doClillVS Mil
ningún alivio lias-t-
que tomé su
tratamiento. iloy
me: hallo: buena y
sana.
GUADALUPE A. DEJIERRERA.
' ' Quanah, Texas.
Prof. M. C. Martinez:
'Apreciable Sanador.
Tengo ' el placer
de informar a us-
ted que me siento
completamente . a
lívlada de mis en-
fermedades, y por
lo tanto doy a usted
uu millón de gracias
por el grande bene-
ticio que de usted
he recibido. Tam-
bién le noticio que
adjunto le mando
mi retrato para que
haga de él. el uso que a bien tenga. Su
pncieute y S. S. S. FELICITAS M.
DE FRANCO.
Del Valle, Texas.
Prof. M. C. Martínez:
Amable Sanador:
Le dirijo la pre-
sente para noticiarle i Aque me siento bue-
no gracias a Dios y
después de Dios a
usted; también le
digo que aquí le
mando mi retrato
que! no había sido
posible mandárselo
antes. Le saludo y
os cuanto lo dice su
paciente agradecido
que le desea felicidades y buen éxito
PEDRO RODRIGUEZ.
Piedmont, Texa
Prof. M. C. Muitinez:
Mi Querido Sanador: Ahora tengo el
gusto en mandar a usted ti fotograliay mi humilde testimonio dispensándo-
me las faltas de ortografía y que no ten-
go palabras
presarme,
pósito es d
gracias por i
Kc-- que he
por medio U
tamiento sin
de medicina,
hoy estoy b
sana, desou
gastar tanto amero
en medicinas y Doe- -
tores, peo todo fué
nuiii no enferme-
dad lejos de desmi- -
nuir tomaba más fuerza, gracias a Dioi
y su grau talento qu My una mujer
nueva después de siilrlr sioto aüoe eeta
cruel enlermedad, reC4iniendo sus ser-vkii-
a todas las (.ersoiiau que sufran
quedo inov agradecida do uUiV y su
amabilidad. CA M I LA M A RT1N EX.
Prof. M. C. Martinez:
Prilo.tico S'",'"1'' PaHin-- i nor tl
pació de dos
rintura, quf
no me dej
trabajar: w
cha debilidi
estómago pt
tomaba los h
con gusto, j
ra rae hallo
lud eracias i
al Trof. .
que con su unía
miento de curar en- -
fermedades sin el j. jj
de ninguna me- - .
decina me ha dejado bueno y poroso lo
recom'eado entre mis aiuietade y te dé-
se amchos años de vida para
d .juellos que snfren. FKLIQÍ (iUE-URA- ,
VKtor, Texas.
y con sus arreglos con el Estado '
en suplir agentes para ios varios j
condados, graduados de dicho co--
legio, nos proporcionarán otro que '
sea ciudadano americano o quej
tenga su carta de ciudadanía, j
Quien vendrá perdiendo en este j
caso es el mismo condado de Taos
y sus agricultores, pues el Sr.
Quintero se ha tomado seis meses
para estudiar las condiciones agrí-
colas de nuestro condado y sus ne-
cesidades, habiendo ya principiado
su trabajo con buen suceo. De
ello resultará que el Colegio de
Agricultura nos enviará otro agen-
te que se tendrá que tomar otros
seis meses para hacerse conoce-
dor de las condiciones de su nue-
vo campo.
Los agentes de agricultura de
los varios condados del Estado,
bajo ley, están todos bajo las órde-
nes y dirección del Colegio de
Mogollón, New Mexico.
Prof. M. C Martinez:
Amable Sanador: Como un deber de
gratitud doy una verdadera explicación
acerca del buen éxito que he tenido con
su maravilloso tratamiento, estoy con-
vencido que Dios es el que. obra y usted
instruye y ayuda;
yo padecí por .'i años
y experimenté va-
rios médicoH unos
personal y otros por
carrospondencia y
los que mejor ina
hicieron fué un mí-
nimo alivio tempo-
ral, algunos de estos
propusieron operar-
me pero no Ir con-
sentí, amas use mu-
chas medicinas do
patente y aparatos
mecánicos poro Bin resultados y en vista
de algunas personas agradecidas que
usted curó en este mismo luear decidí
consultarle, hoy roe encuentro bueno
gracias a Dios y ú sus maravilloso trata-
mientos. Incluso mi fotografía espero le
?erá de utílidad.-JU- AN L. NEGRETE.
Poiteville; California
Prof. M. O. Martínez:
Muy Sr, Mío: Esta es con el objeto
de darle las gracias por el beneficio, que
de usted lie recibido
vo fui agobiado por
el espacio de ti me
ses un dolor en una
pierna y consulté
varios especialistas
que me trataron pe-
ro sin resultados, whasta que cansadode padecer, tuve
conocimientos de sus
maravillosos trata iramientos y decidíconsultarlo, alio yme encuentro bueno
y sano y por lo tanto lo recomiendo a la
humanidad doliente.-ROGE- LIO CER-
VANTES.
Ranches of Taos, N. Mex.
Al pubíicojen General:
Pcfp el espacio de
cinco años sufrí do
impurezas de la san-
gre, y de una enfer-
medad que de rejien-t- e
sospendia el juicio
poro gracias a el tra-
tamiento del Profe-
sor M. C. Martinez,
hoy me hallo bueno
y Sano.
J. E. ROMERO.
Prof. 31. C. Martínez
Doy a listad ls
gracias, por vi grin
beneficio qu. recibí
con sus mmnviilusos
tratamientos - 3 e s --
pufe de haber sufri
do por once años de
dosintoria y un dolor
en el Udo derecho,
ya desahuciada por
varios Doctores, pe
ro gracias a Dios y
sus maravillos trata- - ,
mientoisque me han - i
devuelto mi salud
que ya nada podia hacer y ahora traba-
jo como un hombre v nada mi duele
RtóATRIZ V. B MARIAS, Asherton,
Texas.
Prof. M. C. Martínez:
Estoy satisfeclio
que Hd. puedo sa
nar bio el uso de
medicinas: pues yo
sufri jjr d-- i
dolor de cintura y
dn cabe. fensecu-liv- o
y hoy me luí 'o 4. v eo,
bueno v sio.MOJICA,
Thnrbrr Texas.
ner de una manera provechosa de
las patatas que no se puedan ven-
der, ya sea porque tengan defec-
tos ya porque haya exceso de las
mismas.
Júntansé con sus vecinos para
hacer las compras de artículos pa-
ra pulverizar sus campos y sembra-
dos, libertándose así de las plagas
y obteniendo, comprando coopera-
tivamente en grandes cantidades,
los precios más baratos que se
pueda.
MANERA DE HACER
. REQUESON.
El requesón, que es un alimen-
to sabrosísimo, derivado de la leche
que se puede hacer de leche des-natad- a,
que, de otro modo, se per-
dería por completo, sino se es
animales domésti-
cos que pudieran utilizarla, y, ade
Prof. M. C. Martinez
PODEROSO SANADOR
lll9já South Spring,Street
LOS ANGELES, CALIFORNIA
.
Mesa Grande, . Cal.
Prof. M. O.' Martinez:
TCsM triarlo Koñor:
Hahinndo sufrido
por el espacio de al-
gunos 0meses y des-
pués de haber toma-
do ua curso de su
tratamiento, ahora
me encuentro com-
petente para desem-
pañar mis tareas dia-
rias, dando a usted
las gracia por 1 o
que usted ha hecho
por mi, quedo de us-
ted con respeto.
TflEO . COTRO
Prof. M. C. Martinez
Deseo manifestarlo
á usted y al público
en general mi agra-
decimiento por sus
virtuosos tratamien-
tos, pues hoy me ha-
llo libre de todas
mis enfermedades
cuando ya yo había
perdido las esperan-
zas de sanar. BLA-SA- lde CARDO-
NA,
t
San Angelo,
Texas.
Prof. M. C Martinez:
Desee hacerle pa
tente mi mas ardien-
te gratitud por ha-
ber yo recobrado mi
salud por medio1 de
eus maravillosos tra-
tamientos y doy a
ios las gracias y á
usted como instru-
mento ) A.de la Divini- - ir .... -- -
me. CRECENCIA
RODRIGUEZ. ow. i' , . - LA
ler, New Mexico
Prof.M-p-
. Martinez:
Habiendo sufrido
por espacio de dos
años una enferme-
dad de los ríñones y
de impureza de la
sangre, con su trata-
miento he obtenido
maravillosos resul-
tados, que me
e completa
salud para trabajar
en cuanta se presen.
'. erraeias al SerSupremo y a sus
h. íítmfici ría mira. En gra--
thud le mando éste testimonio para que
fiajfcgne publicarlo para beneticio de. la
bumanitlad.-MÍGU- EL AUMENTA,
Montgomery, Ms.
!
i
j
I
Prof. M. C. Martinez:
Deseo expresar mi
sincero agradeci-
miento hacia usted
por el beneh'cio que
he recibida de sus
tratamiento?. Sufri
pació de cincopor eB
años y meses de un J Of
dolor en el lado iz
quierdo y estreñi-
miento. '"' " Consultó
variog médicos y cu
ranciaros-si- resulta-
do L,,..í ."1alguno.. Gracias
a sus maravillosos tratamieutes hoy me
encuentro con salud y con gusto lo re
comiendo a (oda persona que sufra de
mfermedad alguna. HAP A&L
Yorba, Cal.
Prof, M. C, Martínez:
, Después de ha-
ber,, sufrido por un
uño y nueve meses
de los ríñones y ha-
ber exprimentado
varios Doctores y
diferentes medicinas
sin resultado. TomC
eu tratamiento y
usted me ha sanado
sin el uso de ningu
na medicina y ahora
puedo trabajar sin
dilicultal alguua,
por lo que doy a us-
ted las gracias ruego a Dios la conserve
muchos años para beneticio de lo huma-
nidad. --JOSÉ PINA, Denver, Colo,
Encinal, Texas,
Prof. M. C. Martinez :
Señor mió que estimo: La presente es
con el objeto de darle a usted a com
prender que estey
completamente bue-
no de la enfermedad
que adolecía, gra-
cias a Dios y á las
virtudos de sus mé-
todos de curar sin
medicinas, por lo
cual le felicito y me
felicito yo de haber-
me puesto en sus
manos, que fie con-
serve bueno, son mis
deseos, reciba salu-
des flu mi familia
quien le desea felicidades. Adjunto le
mando mi retrato, causas imperiosas me
evitaron que se lo mandara antes. hS
TAN1SLAO LOPEZ.
Taos, X. Mex
Prof. M. C. Martinez:
Sufrí por el sepa-ci- o
de tres años de
comesones y adorme-
cimientos de mi
cuerpo, dolor da los
riñónos y debilidad
de la vista, y expri-
men muchas me-
dicinas y doctores y
hoy por medio de
sus maravillosos tra-
tamientos me hallo mncompletamente bue-
no. FIDEL THÜ- -
J1LLO.
1 Sweenv Texas.
Prof. M. C. Martínez:
Muy Señor Mió: A hov me dirijo a
usted con incomparable gusto que no
puedo comparar en esta vida para darle
las más esprosivio gracias por su méto-
do tan Divino que lo es para mi: despuésje darte las gracing
a mi Dios que está
ea los cielos a usted
que esta en la tierra,
que para mi usted
es espíritu santo con
vertido en pura té
Divina; ahora me en
cuentro 1 jo de mis
enfermedades, yo
ofrezco trabajar por
usted todo cuanto '
me sea posible toda mi vida: le mando
mi fotografía con gusto y dio eu ste
mundo no hay quien sane bten la en
ferraedadns m,1s de usted. JESUSA
FIERRORA.
Argentina, Kansas.
Prof. M. C. Martínez:
Mi Apriciable Sanador: El objeto do
la presente es ruanitesuirm según como
me siento de mis en-
fermedades, antes
de esto le suplico
que me perd'me por
do saber explicarme
para dar a usted las
mas expresiva gra-
cilis por el bien que
me ha hecho de cu-
rarme de una peno-
sa enfermedad ocul-
ta que venia sufrien-
do por algún tieni
po; ahora aquí le -
mando mi testimonio y fotogralia para
que disponga de ullos como mejor le
convenga con franqueza y libertad, pues
su paciente está perfectamente aliviado
y 01$ r fresco a sus órdenes todo el
GUTIERRFZ.
Prof. M. C. Martínez:
Jerome, Arizona.
Mi sanador: Con gusto le dirijo
estas mal notadas líneas dándole las mas
infinites graciasia a Dios, a mi sanador,
que Dios le de muchos años de vida para
bien de la humanidad, yo sufría un do
lor en la caja del
cuerpo que me pe-
gaba en el estoma
go y me andaba por
el cuerpo y un ardor
n la espalda eomo
si fuese reumatismo
a veces me cortaba
la respiración me
temblaba la carne
como si no tuviera
hueso y me bañaba
en sudor frió, las '
quijadas se me po 6 ' ' ,
man tiesas, la ma-
no derecha se me dormía y veces no mi-
raba bien, me ardía el estómago como si
estuviera quemada, no podia comer y
sufría estreñimiento, hacia un año que
sufría y do tenia esperanzas de sanar,
pero gracias a Bios v & mi sanador que
me dió mi salud. MARIA GOMEZ.
Prof. M. C. Martínez
Quisiera tnar
aptitud, suricieure
para expresar el
bienestar que se ro
cibe al er agobiada
por enfermedades,
cuando hay una ma-
no protectora que
combate a esta y
restablece al enfer-
mo su salud. Des-
pués de sufrir por
ocho años y habien-
do recorrido a infi
nidad de Médicos y .
medicinas sin provecho, me puse en
cura con usted, ya he recobrado mi sa-
lud por completo Puede publicar mi
nombre y retrato para bien ite la huma-
nidad.- PETRA M. GUERRA, Edén,
Texas.
San Fernando, California.
Prof. M. C. --Martínez:
Aprec.iable Señor: Después de haber
sufrido una enfermedad por el espacio
de veinte años, esta
enfermedad me mo
lestaba . bastante,
sufría un dolor ca
da mes qua me po
nía en cama, experi-
menté Doctores sin
darme nineun re-
rultado, pero ahora
que he tomado su
tratamiento me siea- -
to completamente
áliriada, dándolo
por lo tanto, gracias i
por el beneficio que
Le recibido de nstod quedando conven-vid- a
que cura sin medicinas y también
le muodo Uii fotofiails tv bnga vi
aso qu le convergí. SALUD M. C.
CALDERON.
Prof. M.C.Martinez:
Estoy desengañada
dol buen resultado
de sus tratamientos
y puedo " decir que V
cuando usted se ft .
compromete a de
volver la salud a las
personas, es porque
tiene la seguridad
de hacerlo. Ño va
cilare en recomen-
dara mis amigos
ocurran a usted yenallí depositen - susesperonzas en que
hallarAn su salud perdida. ENCAR-
NACION LOPJSZ, Cuthand. Texas- -
Prof. M. C. Martinez
Habiendo yo su-
frido y sido acuchi-
llado por tres veces
por loa Doctores y
teniendo va diez y
nueve años de vivir
sufrieudo, de enfer-
medades ocultas, y
habiendo perdido a
mi esposa a causa de
una operación, ya Ame consideraba bustanto grave y noquería ver los docto
res, cuando uu mi
go me.suplicó que consultara ai Prof.
Mrrtinezy despuc de Dios a él debo
mi salud y alegría en mi corazón, me
síentojotro. Adjunto mi retrato para
que haga el uso que le convenga. -SI- MON
AGU1RRE, OzonaTexas.
La Liendre, Rew México.
Prof. M. C. Martinez:
Deseo a usted felecídad y éxito en su
noble tratamiento por media del cual be
recobrado mi sa-
lud. Por seis años
o mas estuve su
friendo una enferme-
dad que me dejaba
hasta sin sentido.
Me decidí a tomar wsu tratamiento comencé a tener re
sultados, y estoy
convencido de sus
métodos de curar
sin medicinas gra-
cias a Dioi y i usted
y que Dios lo deje
gozar muchos año?. para benoricío de
todo aquel quo esté enfermo. Adjunto
hallará mi retrato. K. M. GARCIA
Prof. 31. C. Martinez;
Podecl itt años de
uii cuerpo tumbloro-co- .
calambres, sofo-
cación de pecho y
atarantamiento de
cabeza. Fui tratado
por doctores, y medi-
cinas de íiatente sin
resultado ninguno
hasta que con su ma-
ravilloso tratamien
to comí-nc- inmedia
tamente a sentir
vio y hoy me bal
bueno y sano. GRE
GORIO BAUTISTA, Morehepd, Kan.
Prof. M. C. Martinez:
Padecí por
.
tres
años de reumatismo
y los ríñones. Ale
trataron especialis
las y usé medicinas
da cátente, fui a lo.s
ojos calieat?, pero
rotamente conseguí
Alivie'). A hura puado
trabajar gracias a
mi Sanador, me
siento con iaí salud
completa sia tomar
nioguiia medicina.
Aconseiu a ios que
sufran (lie no pierdan tiuip- - cu á': Uirío
a usted JKSLTS VALKNZUELA II ur- -
ley, New México.
Tarjatas ProfesionalesCHISPAS
ELECTRICAS
La verdad debe prevalecer cb
asuntos públicos y privados para
que anule y destruya los malos
efectos de la mentira.
oOo
Los malvados que cometen de
"THE ROYAL BAR"
I
Eh ete Saloon el más moderno y amplio en el valle de Taos. el imblieo 5
COMPUTO OFICIAL DE
LA ELECCION
La Prohibición recibe 16,.
583 Votos de Mayoría
El cómputo oficial de los votos
matriculados sobre las tres
"el dia 6
hallará ajempre los mejores lioorei importados, las mejores marcas en carve- - H
ios y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry. 5
Damians. Zariamora v en fin. Ir mW limn na -
safueros contra un individuo, pro-
curan después del hecho para ocul
Dr. J. J. BERGMANS
HOUCO X CtBOASO
Tramara Nuhbbo. 21
Sí .rreglan anteojos científicamente
TAOS, NEW MEXICO
. - . . vv J I riTli
Cerreza a Granel en Grandes Copas a lOcts.de Noviembre, enseña que la en-
mienda de prohibíbión ha sido
tar sus actos valerse de otros abu
sos" de mayor gravedad aún.
oOo
Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita
! (Correspondencia de Santa Fé)
I
EPIGRAMA
Si inhumano el poderoso
Teoprimeyte aterroriza
Y soberbia patentiza
En sus actos rigoroso
Tus enojos bien suaviza
Mostrándote generoso.
oOo
y sera oten tratado. XHIS KOYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr.
La excelencia del carácter de un
oñeial público se pone en claro
cuando se muestra imparcial y
honrado en su conducta pública y
aprobada por el pueblo de Nuevo
México por una mayoría de
16,583 votos. El Secretario, de
Estado, Hon. Antonio Lucero,
está ahora en recibo de los repor-
tes de todos los condados del esta
do, y el computo en la enmienda
de la prohibición dá los siguientes
Dp. FRED MULLER,
CISDJiXO DEBTIST1
Xídí in Trabajo ti Garutfctdo:
Dentaduras de Primera Clase.El Estado de Nuevo México Trabajos k Imp tacomo ciudadano particular.oOoes pobre en realidad pero rico en
impulsos generosos, y su patrio Empastes de Oro, Platina y PaitaCuando la fuerza se opone y las guarismos: 5 Blanca i Precio. Cómodo. ! i
m Coronas y Puentes de Oroanimosidades se convierten en
tismo es merecedor de alta alaban'
za.
oOo
Contra
1,288Bernalillo Extraemos sin Dolor. :odio persistente e implacable, en MANIFESTAMOS a nuestros suscriptores foraneos'aueatención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
335 j: Oficina en la Caía de Wlenguerttoncesno nay mas remedio que
resignarse y apelar a la misericor 837 Nuevo Mexioe. 2El pobre y menesteroso no
economizar nada porque nada jjTaos.
Chaves
Colfax
Curry
De Baca
Doña Ana
dia de Dios. 1S3
tiene de sobra, más hace lo que 100
418
oOo
En Política el elemento que sedebe cumpliendo con sus deberesde ciudadano.
oOo agarra del poder y no tiene escrú-
pulo ni remordimiento en los me
Eddy
Grant
Guadalupe
Lea
1 00 h0J8S de cartaa y 100 sobres con su A 1 Crt
'. nombre y dirección por P JJ
250 hojas y 250 sobres también impresos $3.00
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada.... $3.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $1.60
100 Invitaciones para bailes o diversiones.. $1.25
226
904
359
90
Seguimos votando bonos para
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
dios que emplea para conservarlo
ayuda de las escuelas públicas, y a veces prevalece contra toda jus
ticia y derecho. Lincoln
Luna
Por
1,881
1,425
1,825
1,131
333
1,207
990
1331
681
424
759
441
467
1,114
759
1.416
909
S17
516
490
2,009
1,305
351
1,363
578
1,005
1,986
1,017
Para los Gomersiaetbs
McKinley
Mora
Otero
Quay
Rio Arriba
Roosevelt
297
125
265
687
164
470
910
264
240
120
oOo
EPIGRAMA
Al llegar la final hora
De la aflicción y el quebranto
El sujeto que atesora
De méritos un buen tanto
Se consuela y gime y llora.
oOo
El año actual ha sido escaso y
William McKean
Abogado es Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección 89.00
500 hojas de cartas y 500 sobres ". 5.00
1000 Facturas (bill heads) con su nombre 5.00
" " " " " "500 3.00
1000 Recibos en 10 libros 6.00
500 " "5 " 3.50
Sandoval
San Juan
San Miguel 960
790 Taos, - New Mexico 2
el último donativo es una emisión
de $25,000 de bonos de la ciudad.
La cosa marcha en asuntos de
educación.
oOo
El nuevo contingente de cons-
criptos se está escogiendo por las
autoridades a quienes compete y
muy presto irá a reunirse con los
demás para fines de organización.
oOo
EPIGRAMA
La clemencia es virtud
Que merece un alto nombre,
Y para que el mundo se asombre
Y tenga paz y salud
Y merecido renombre.
oOo
La mala simiente del crimen
trae consigo en ultimo resultado
la reproducción de actos que deno-
tan que a veces los instintos mal-évol- es
son hereditarios.
135
567
623
estéril en cosechas y productos en
la mayor parte de Nuevo México,
se ha mostrado abundante en crí-
menes de toda especie y principal-
mente en robos, suicidios y
Santa Fe
Sierra
Socorro
Taos
Torrance
Union
Valencia
Total
2ls
391
Toda clasejde trabajos de Imprenta, Blancos de notas,
garantizados en inglés o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
La Revista de Taos, :- -: Taos, New Mexico
192 'Vi
oOo
La clemencia ejecutiva va a 28,732 12,147La enmienda de la Tasación sedar presto una prueba evidente perdió por una mayoria de 10.971 ai
TheVotos. THE "TAOS BAR" IEvezbg Iinc-U- ?
de su existencia indultando a un
número crecido de prisioneros de
corto tiempo para desahogar algún
tanto la replecsión fle los confina
La enmienda sobre el distrito
Iioth cliiliírcn srd 'own-up- v!hjudicial, también se perdió con
una mayoria de 5.554 Votos. J. DALlü CORDOBA, Prop.dos en la penitenciaria.
oOo
Estamos a miles de millas de
oOo
Los abusos que se cometen en
nombre de la lej son un golpe
mortal dado al derecho y a la jus-
ticia y un ataque derecho contra
las garantías del ciudadano.
i culi -- tul cti.á: , nre ull t;:e 'oi-t!-r tor
close of Fo'f-y'- s Honey and T.r .u
led lime. 1 ward uti" croup, stpj
tlcltliiig throat, tnd haKui eotil;,
und mnkes nn oihcrwü e k v:ri.i, sWp-Ic-
night of coughing c.U Jitiv:u, ajuitt and rcs:!ul cue.
BROWNSVILLE, TSXAS. Mr. CW
riLcr. wiires: "jvly wit.J would tol tt:Iiu oi
rsiuii un oiber couííti iwttí'iinc, i.a hoiey't
liuQi'v :tud Tar i. certain lo biiuj quick rtiict.
It ifc c;.prciaHv effective in cauca of bttii
vnd we liive it to our ch.lijlcn nr.ii tecoaiineuti
it nlwuys l a icui.'v, t..r it coaiuiut iwOpittb "
1 Cerveza en Barril lOc. el vaso grande.
S La Mejor y mas Elegante Barra ea Taos.
2 En esta Cantina se hallan los mejores. Licores y Cervezas
S de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
2 marcas del pais y del extranjero.
$ Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita,
distancia ae Europa, pero eso no
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BR03IO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados eu un día. Procúreu
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecbo por la
PARIS MEDICINE CO.. St. luii. . V. de A.
ha sido obstáculo para que la gue-
rra nos envuelva en sus redes y
nos haga pagar la parte que nosoOo
La prensa debe ser el corrector
y el denunciador de las de los ma-
los procederes de oficiales públicos
que no sean capaces de respetar
corresponde en el costo general.
oOo
El pueblo se resigna y somete a
todo lo que sucede porque sabe
por experiencia que nada puede
hacer para remediar sus males y
mejorar su suerte y que tiene que
soportar el yugo que lo oprime. Para eseMes'alo die Navidad! 1
EL CORRESPONSAL
la ley ni de cumplir con sus pro-pío-
juramentos.
oOo
EPIGRAMA
Un teutón sañudo y fuerte
En cuyos hechos se advierte
El instinto de inhumano
Ya vencido se convierte
En sensible ciudadano.
oOo
SIGUEN TRATANDO
LO REFERENTE A LA
PAZ CON RUSIA
Nosotros estamos demostrando ahora una
completa de juguetes y efectos de dias
en nuestra tienda.
QLondres Die 14. Hoy se reci
to
m
m
ta
bió en esta la siguiente comunica
Nos incumbe corregir nuestras
faltas y defectos hasta donde sea
posible para dar una prueba evi-
dente de nuestra discreción y bue-
nas intenciones.
oOo
ción austríaca, relativa a las nego-
ciaciones entre Rusia y Austria-Hungrí- a
para un armisticio:
"Las negociaciones para un ar
misticio continuaron el día de ayer.
La discusión versó sobre puntos
concretos. El comité que está de-
liberando celebró una sesión en la
tarde y una nueva cita se acordó
para el miércoles en la mañana."
Esto incluye todo para toda la fami-
lia. Juguetes para los niños é infantes
como también artículos utiles para los
miembros mayores de la familia.
La sola mención de una lista de estos artícu-
los llenaría una pagina. Pedremos enseñarle á
Ud. algunos de éstos, posible tengamos lo que desea
Nosotros empaquetaremos sus pa-
quetes que tengan que mandar afuera.
Trato cortez precios justos su visita se aprecia.
Las falsas apreciaciones provie-
nen del engaño de los sentidos y
traen por consecuencia la promul-
gación de opiniones erróneas que
no permiten juzgar ninguna ma-
teria correctamente y con propie
ALEMAN ARRESTADO.
Boston, Die. 9. Clemens A. Ha-
ass, quien, según las autoridades
federales, dióun banquete en Bos-
ton para celebrar ei hundimiento
del "Lusitania." fué aprehendido
hoy como subdito de una nación
enemiga. No se le admitió fianza
y quedará detenido sujeto a las
instrucciones de Wáshington,
dad.
oOo
Aviso Publico
Por estas deseo dar aviso
que mi hijo, Rogerio Múnoz,
The !IMÍMcCarthyquien se hallaba en compañía, ennegocio de licores, con el Sr. EloyAnaya, en Arroyo Hondo, habien-do sido llamado al servicio militar,se vió obligado a vender su parteen dicha negociación a su compa-ñero Sr. Anaya, por lo que mi hijo
no será desde esa fecha responsa-
ble por ninguna cuenta, en dicha
negociación.
Arroyo Hondo Des. 1, 1917
Domingo Muñoz. advt
oOo
EPIGRAMA
Es general la tendencia
A cometer graves errores
Que vienen a ser evidencia
De conceptos destructores
Que confunden toda ciencias.
"Creciendo Mejor cada dia." Taos, N. M.
C Bevtrta DXa
Ccxictitucion y Reglamentes de la Or(ja--
"El Castillo del Moro" Saloon
UN SOLDADO VIEJO DA IlECd-MENDACI-
Gusta v Wangelin, comanda!
del Poste G. A. R., Pinkesviüe,
Illa., escribe: "Yo altamente reco-
miendo Li3 Pildoras de Foley para'
los Riñones, las cuales prefiero a'
todas las demás que he usado."
Tenemos para vender en nuetros
tellerea de imprenta maquinas, ti-
po y demás materiales de impren-
ta con la cual se publicaba EL
ANASTACIO SANTISTEVAN. Prop.
CERTEZA LBMPS, SLITZ JT ALBUQUERQUE.
ltiare üd. tomar na twei trago 6 tutlquier bebida compuesta,
Vmaa cerreza, 6 excelente ríaos importado 6 whiakiea de loa mejores
ea la plan? Vaya üd. en el popular saloon Hl Castillo del Moro," en
tande üd, seri bien tratado j n patrocinio agradecido. Tinos, Whls--
Boes y 11 oo rea naos para ñestaa y casorios.
nización Agrícola de la Comuni-
dad de Tiendi tas.
.
. Artículo 1.
El nombre de ésta Organización será Organización Agrícola de la
Comunidad de Tienditas.
Artículo 2.
v
El objeto de ésta Organización será de cooperar con el Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas de Nuevo Mexico, el Departamento de
Agricultura de les Estados Unidos y con el Agente Agrícola del Con-
dado para el trabajo de desarrollar el ramo de la agricultura.
Artículo 3.
v. Toda persona deseosa del mejoramiento de la agricultura en la
Comunidad puede ser miembro haciendo una aplicación al Cuerpo Eje-
cutivo de la Organización y pagando su cuota correspondiente.
Artículo 4.
Sec. 1. Una cuota anual de un peso ($1.00) será requerida de cada
miembro de ésta Organización, pero no habrá restricciones sobre subs-
cripciones voluntarias autorizadas por la Organización para trabajos
especiales.
Sec. 2. La cuota anual será pagada el dia 8 de Diciembre de cada año
Sec. 3. La persona que no haya pagado su cuota para el dia 1ro.
de Enero de cada año no tendrá derecho á los previlegios de esta Or-
ganización.
Artículo 5.
Sec. 1. Los fondos de ésta Organización serán empleados según lo
determine el Cuerpo Ejecutivo.
Sec 2. Con el consentimiento del Cuerpo Ejecutivo y la órden del
Presidente, el Secretario-Tesorer- o hará los desembolsos que le sean
ordenados.
Artcíuloó.
El Cuerpo Ejecutivo de ésta Organización consistirá de un Presi-
dente, un Vice-Presiden- te, un Secretario-Tesorer- o y cuatro Vocales,
elegidos por votación de los miembros de la Organización y servirán
sin compensación alguna por el término de un año.
Artículo 7.
Sec. 1. El Presidente atenderá á los deberes que comunmente le
pertenecen al oficio de presidente. Tendrá el derecho de reemplazar
cualesquier vacancia en el Cuerpo Ejecutivo. El presidirá en todas las
juntas de la Organización. Tendrá el derecho de llamar juntas espe-
ciales cuando lo crea conveniente. Tendrá el derecho de nombrar una
comisión ó comisiones para conducir ciertas investigaciones ó trabajos
que resuelva el Cuerpo Ejecutivo de hactr. En la aplicación por es-
crito, dando el objeto de la junta, de la mitad o mas de los miembros
de la Organización, llamará á junta especial.
Sec. 2. El Vice-Presiden- te desempeñará los deberes del Presidente
en la ausencia ó desabilidad de éste.
Sec 3. El Secretario-Tesorer- o atenderá á todos los deberes que
comunmente pertenecen á estos oficios. Atenderá como Secretario-Tesorer- o
á todas las juntas de la Organización. Llevará un registro mi-
nucioso de todas las entradas y salidas de los fondos de la organización.
Sec. 4. El Cuerpo Ejecutivo en consultación con el Agente Agrí-
cola formulará el programa del trabajo que se debe hacer y arreglará
la manera de hacer este trabajo.
Artículo 8.
Sec. 1. Los Miembros de ésta Organización atenderán á las jun-
tas generales dos veces al año, el segando Sábado del mes de Diciem-
bre y el segundo Sábado del mes de Junio. Atenderán á las juntas
especiales que sean llamadas por el Presidente.
Sec. 2. El Cuerpo Ejecutivo se reunirá, solamente que no tenga
nada de importancia que considerar, el segundo Sábado de cada mes.
Sec. 3. El Presidente llamará á juntas especiales al Cuerpo Ejecu-
tivo al tiempo y lugar que crea conveniente, notificando a los oficiales
de éste cuerpo.
Artículo 9.
todos. SOLICITAMOS EL PATRO- -
EL CASTIGO DETRABAJO
EN EXCESO.
Mucha Gente de Taos Están
Comenzando á Sentir el
Exceso.
El pesado impuesto de trabajo en ex-
cesoel exceso demasiado sobre la espal-
da tan necesario a muchoa tráficos j
ea duro sobre los riñoaes.
Loe ríñones comienzan a faltar en su
trabajo y la materia venenosa se jnnta
en el sistema. Si su trabajo parece doro
para usted, si le duele la espalda, o está
débil, si parece usted cansado y aia éni-m-
si usted nota sedimento en la orina,
color contranatural o pasajes irregulares
y parece estar decayendo sin causa apa-
rente, comienza de una vez con las pil-
doras de Doan para los RiOoneg, l re-
medio que ha probauo ser tan beneficio-
so a tantos residentes de ésta Teclndad.
Ha traido fuerza a las espaldas de Miles
de hombres trabajadores y mujeres.
Oliver II. Davis, carpintero, de 125
Golister Ave.. Raton, N. M., dice: "To
creo que lovantar tanta madera y su
biendo en andamlos fue lo que causo
mis riñones el desorden. Yo sufrí mucao
de mal de espalda. Dolores agudos a
travezaban mi espalda y caderas. Yo
usé las pildoras de Doan para los Ello-ne- s
y los dolores y otros malea proa to
desaparecieron.
Precio GOc en todas las tiendas y boti-
cas. No pregunte simplemente por on
remedio para los ríñones compre las
Pildoras de Doan para los Ríñones de
las mismas que asó Sr. Oavis. Foster
Milburn Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.
advt.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien-
cia de elegancia, educación y cor-
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 1UÜ fojas de
buen papel con otros tantos de so
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran
cos de porte a su domicilio a yuel
ta de correo. ,
Diríjase a "La Revista de Taos,'
en Taos, N. M
TRABAJO DEMASIADO PARA
LAS MUJERES.
Las condiciones de la guerra prue-da- n
la fuerza de las mujures. Las
mujeres trabajadas en demasía, en
el hogar, oficina o fabrica, hallaran
en las Pildoras de Fole para los
Riñones vm alivio para mal de riño-
nes, dolor de espalda, dolores reu-
máticos, coyunturas tiesas, mús-
culos hinchados y un sentir canxado
Estas asisten a la n turaleza en de-
volver la fuerza y vitalidad. De vta-t- a
en la Botica del Rio Grands.
advt.
Valdez Mercantile Co.
ABEYTA & MARTINES, Props.
Valdez, N. M.
Restaurante y Tienda en conec-ció-n
en Taos Junction.
leñemos iuua ciase ue ejaccmjs
Secos y Abarrotes y vendemos
á precios más reducidos que en
ninguna otra tienda.
Solicitamos el patrocinio de todos
Valdez Mercantile Co.
J. L. Abeyta, Mgr.
r
BIEN PUBLCO. Consiste de todos
los tipos necesarios para papel y
trabajos de obras, una mesa de
marmol, una prensa para tirar el
papel, dos presnas Ipara trabajos
de obras, casi nuevas, un cortador
de papel, máquina para hacer el
correo, galeras para los nombres de
los suscritores y máquina para ha
cer el correo, gabinetes para tipos
etc. Todo en buena condición y
casi todo nuevo. Está todo com
pleto y se vende por menos que el
25 por ciento de lo que costó, por
ejemplo: el tipo a 13 Cts. por libra;
los Job-pres- s, que una costó $300.- -
00 se vende por $50.00 y la peque-
ña por $25.00, excelente para im-
primir encabezados de carteras,
tarjetas, invitaciones etc. Se ven-
de todo junto o por separado lo
que se desee o necesite el compra-
dor.
Diríjanse a la TAOS PRINTING
AND PUBLISHING CO. Taos,
New. Mexico.
.
42-5- 2,
Un reloj es un presente muy
satisfactorio. Nosotros los tene-
mos. No tiene que esperar en
ordenarlo. Venga y escoja uno.-Bon- d
McCarthy Co. advt.
Para Vender Barato
Tenemos todavía para vender
barato una pequeña cantidad de
efectos que podría comprar algún
comerciante al menudeo. Hay
quemadores de lámparas No. 2 de
los mejores, sombreros, navajas,
portamonedas etc. todo lo cual se
venderá a cualquier precio y al
primero que venga. Hay también
una vidriera grande y algo de fe-
rretería. Vengan en la oficina de
LA REVISTA DE TAOS.
D VENTA
Una máquina Underwood casi
uueva y del último modelo, se
vende muy barata.
Un sistema completo de alum
brado el que se halla colocado en
el garage de Davis Auto Co., que
costó $300.00 se vende por solo
$40.00. Una vidriera en forma de
armario para tener ropa hecha de
Venta, también se vende casi re
galada Barato, a plazos o al con
i tado
Diríjanse a José Montaner. Taos
JN. M.
YO LE ENSEÑA-
RE COMO SE CAEN
LOS CALLOS!"
Ha Pelado Usted Una
Banana? Asi es!
"No tengo que acongojarme mus
acerca de esos callos acabo de poner
' Gets It" en ellos". Los callos han
atormentado al mundo con sufrir dolores
terribles; cabándose loa dedos, ponién
dose c'ásticos queriendo componerse un
Gets-- It pone sus Pies en las Flores-Aca- ba
con los Callos Pronto.
call a modo iue no lastime. Pero
ah díe en f mundo debe "acongo- -jarse porque momento que ustedlse
pone -G- ets-It", esto significa que el
callo se acabará. No hay nada en el
mundo como "Gets It"-nada tan seguro y
ten cierto na(la iue nsted Pueda decir
iuita un,call cad,a vez' pf '
No ha que GetsIt4
no pueda quitar. Este nunca irr5ta el
cutis, nunca lo lastima. Solo dos gotas
de "Gets -- It" y presto el dolor del callo
desaparece. Poco después usted puede
quitar el callo de una vez con sus dedos y
allí está usted libre de callos como la
palma de la mano. Nunca sucedía esto
antes, que no? Creo que no
Compre una botella de "Gets It hoy
en la botica, no necesita pagar mas que
25c. o se manda al recibo de su precio
por E. Lavrrence & Co., Chicago, Ills.
De venta en Taos porUersonGusdorf
y por Rio Grande Drug Co., sucesores a
Hopkins Y Manzancres. advt
Las Pildoras de Foley para los Rí
ñones dan pronto alivio de doler
de espuld, dolores reumáticos, co-
yunturas hinchadas y adoloridas,
languidez, mal de ríñones y males
que perturban el sueño. De venta
en la Bolica del Rio Grande. advt.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
annncian en éste periódico, ee dig-ne- n
siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto p
anuncio en LA KEVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten,
didos. tfl .
LISTA AHORA A LOS MISMOS
PRECIOS DEANTES.
Surtidos frescos do Miel de Al-
quitrán de Foley se están vendiendo
a los mismos precios que antes de
las guerra. Esto pone a ésta bien
conocida medicina para la tos, lista
para usarse, en los hogares a menos
costo que los que les costaría con
prar y mezclar los ingredientes us
tedes mismos, y toda la molesta
se evita. No hay mejor remedie
para toses, resfríos, Crup o lagrip.
De .venta en la Botica del Rio Gran-
de, advt.
PARA VENDER.
Desde el día 1ro. de Diciembre
principiaremos a vender los mos-
tradores y estantes de madera pa-
ra comercio. Estantes para ropa,
para libros, para comestibles con
sus cajones correspondientes, ocu-
pados actualmente en la tienda de
Gerson Gusdorf. Esta tienda se
cambiará pronto en su nuevo edi-
ficio y podremos vender algunos
de los estantes y mostradores. Dirí-
janse al editor de este periódico.
tf.
t
ESTA NO ERA CHANZA.
J. E. Colver, 10P Labor Temples
los Angeles, Cal., escribe: "Yo he
tenido como 5G años de experiencia
con toda- - clases de remedios catar-tico- s
algunos buenos son un chas-
co. Cuando yo me informe de las'
Pildoras Catárticas de Foley para
Constipación yo me puse en el buen,
camino. Son las mejores que y
he usado." No causan dolores, ni
ban efectos desagradables después.
De venta por Rio Grande Drug
Co. advt.
Se Necesitan
Cien tiros y hombres para jalar
propes para minas y tallas, del Ca-
ñón de Rock Creek á Monte Vista
BUENOS PAGOS.
Trabajo por contracto.
Escriban á:
J. C. Bell
Worth Block,
Monte Vista, Colo.
26-t- f.
Aviso de Carneros Mesos
Tengo para vender o ferear por
borregas 20 carneros mesos de ra
za pura y de lo mejor.
Diríjanse a
Squire Hart Jr., en Ranchos de
i W. laos.
en mérito, 15, 7 a la tercera lista, fio;
"En üroaia y en Serio" ri no puede obtenerse
detalle sobre este concurso.
irato limpio y legal para
The Questa Mercantil Go.
Cuesta Nuevo México
"La Casa Del Buen Servicio"
--BAJO SU NUEVO MANEJ- O-
J. M. MARTINEZ. Mger.
Este comercio, el más importan
te en la parte norte del condado
de Taos, comprado recientemente
al Sr. Jacob Posner, ofrece a to-
dos los residentes de Questa, Cerro
y sus cercanías, el mejor surtido
de efectos y abarrotes siempre
frescos, y sus precios que no ad-
miten competición y más Carato
que en cualquier otro estableci-
miento de ciudad. Tenemos en
ropas hechas y de yardaje el me
jor surtido que jamas se había vis
to en Questa. Zapatería, tenemos
las mejores marcas y sus precios
muy reducidos.
En nuestra tienda hallará Ud.
siempre lo que necesite para su
hogar o rancho; quincallería, es
tufas, camaltas, carros, carruajes,
implementos de agricultura, guar
niciones; etc.
Medicinas de patente, remedios.
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to
da clase de cereales, alberjón, fri-
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo
dar a todos y dar el mejor servi
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
COMO CURAR EL CRUP PRONTO
Hay un remedio dependible con
tra crup el cual toda madre debía
saber. Sra. Sweet Clary.Ante, Va.,
escribe: "Yo pienso que la Miel
de Alauitran de Foley es la mejor
medicina que yo he probado. Mi
hijito casi tenia crup. lie di una
dosis j pronto le evitó la tos en cin-
co minutos.' Alivia toses, res-
fríos, lagrip. De venta en la Boti-
ca del Rio Grande. advt.
$10.00 de Recompenas
Ofresco dar $10.00 de recompen-
sa a la persona que me traiga o
me de razón cierta de dos yeguas
que sé me extraviaron en Julio de
1917, con las siguientes marcas.
Una yegua rosia, grande, de 9
años de edad, con este fierro PC
en la pierna del lado izquierdo y
éste fiern nZTJ;n la misma peir- -
i
La otra es una yegua mora, de i
5 años, mediana de cuerpo, con es--,
te fierro en la espaldia del lado iz--
quierdo y este -- .. en el mismo la--
do.
La persona que me las traiga a
mi casa o me de una razón cierta
de las mismas el daré $10.00 re-
compensa, o sea $5.00 por cadauna
yegua. Policarpio Fresquez,
47-5- 0. Peñasco, N. M.
QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de ea efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA e superior
á la Quinina ordinaria. Mo produce nervio
sidad, ni malestar en la cabeza. Tengase en
cuenta que sólo bay un "Bunio Quinina."
la firma de B. W. GROVE en cadacajita.
El mejor REGALO DE NAVIDAD
es un buen libro, puede comprarlo
en LA Kü VISTA JJJS LAVÜ &
precio my Barato.
Sec. 1. La tercera parte de los miembros de la Organización será
un número suficiente para resolver ó determinar cualesquier asunto.
Sec. 2. Cinco Oficiales del Cuerpo Ejecutivo serán suficientes para
resolver ó determinar cualesquier asunto de este cuerpo.
Artículo 10.
El órden de negocios de ésta Organización será como sigue:
- 1. La junta será llamada al órden por el Presidente.
2. Lectura de la minutas de la junta anterior.
3,. Reporte del Secretario-Tesorer- e.
4. Reporte y recomendación del gente Agrícola.
5. Reporte de las comisiones.
6. Trabajo no concluido.
7. Nuevo Trabajo.
8. La junta se prorroga.
Para Juntas Anuales.
9. Reporte anual de los oficiales.
10. Elección de oficiales.
11. La junta se; prorroga.
Artículo 11.
La Constitución y Reglamentos de esta Organización se podrán
alterar ó enmendar por el voto de dos terceras partes de los Miembros
de la Organización en las juntas reglamentarias ó especiales, notificán-
dose por escrito con una semana de anticipación, por lo menos, á todos
los Miembros de la Organización de la alteración ó enmienda propuesta
CONCURSO DE DIEZ RAZONES POR QUE LAS
la licencia requerida y ésta solo se
expedirá á personas ó corporacio-
nes conocidas para el uso de la ex-
plotación de minas, etc. y bajo
ningún concepto podrá expedirse j
tal licencia á personas desleales ó ,
á firmas que .no pueden tener
buen Cuidado de dichos explosivos
y que pudieran ser robados por
empleados ó personas enemigas de
nuestro gobierno.
El agente para expedir licencias
estará en con las au- -
toridades de estado y condado,
Quienes estarán informadas de las ;
licencias expedidas y á quienes
fueron expedidas.
El Departamento de guerra de
Estado, impondrá también regula-
ciones en la venta de municiones,
armas etc. y estas tampoco se ven-
derán sin licencia y deberá saberse
a quienes Se venden y para que
fines"
LAUREANO MARES
Fué Nombrado Agente Por
Este Condado Para Expe-
dir Licencias Para la Ven-
ta y Uso De Explosivos
El Sr. Laureano Mares, nuestro
eficiente secretario de condado, re-
cibió ayer del Departamento de
guerra de Washington, el nom-bramien- to
como agente para ex-
pedir licencias, en conformidad con
la nueva ley decretada reciente-
mente, que dirige el uso y venta
de explosivos, cuyo objeto de tal
ley es para la protección del país
y para evitar la venta de explosi-
vos a los enemigos de los Estados
Unidos y á desesperados "slackers"
que existen en varias localidades.
Bajo ésta nueva órden nadie po-
drá vender ó usar explosivos sin
Pastillas
ém Richards
y los Laxoconfltes del Dr Richards para las enfermedades del estómago
intestinos se comumen tanto; por qué deben usarse; y
por qué no deben faltar n ninguna casa.
A la persona que antes del i.o de diciembre de 1916 nos mande las mejores
diez razones al efecto. enviaremos un triro o cheaue de S2C oro americano. A la
que envíe las diez razones que sigan
toul I50 oro americano. Los remitentes de 7 listas más que resulten aceptables
Serán obsequiados cada uno con un fonógrafo. Diríjante las señores emcvrumles m
DR. RICHARDS DYSPEPSIA TABLET ASSOCIATION (Sección de Concursos)
59 Worth Street, NUEVA YORK, Estada Unidos.i
Pídase directamente a nosotros I libro de chistes
en aiguna botica. Contiene mas
X. Iter is ta Be Tas
POCO A POCO SE ENVE-
NENAN LOS SISTEMAS
Lo que Prescriban Doctores Especialistas , v r
Para Reducir los Dolores del Alumbramiento
Y Combatirlos Vómitos y Molestias del EmbarazoAuto-Intoricaci- ón en la un
dación de Muchas Enfer
medades y mala Salud
Dice una Autoridad Nota
Sección Local y
Mención Personalj
Jose E, Values, Notario Publico.
Oficina en La Reyista de Taos.
Vacuna para Pierna Negra á
muy poco coto, se vende en la bo-
tica del Rio Grande." advt.
Los jóvenes Eliberlo Mondra.gón
y Juan de Dios Ortega, prósperos
ganaderos de Ranchos de Taos,
visitaron Taos y nuestro despacho
el miércoles.
Nuestro buen amigo y suscriptor
Sr. Juan M. Trujillo, de Talpa,
Medicos especialistas en el tratamiento de los
dolores del alumbramiento y Us molestias t in In-
comodas que can tanta frecuencia se manifiestan
durante la gestación, están naturalmente, .en po-
sición de juzgar inteligentemente, la medicina
meí&r e inofensiva qúe deben prescribir a cus par
clentes. Es por tanto, un asuntodc yiíal tnttor-ianc-
para a aquellas señoras que sufren de fuer
ble.
Autoridades medicales avanzadas
tes dolores en su alumbramiento, vómitos y mo
lestias durante el embarazo, saber que notables
aciertan que la auto-intoxicaci- ón
es la base y fundación de la mayor
parte de los males y enfermedades
.... : .' .
.'.'"
'
....
El Dr. José Piantlne, de la ciudad da Salce-
do, Rep. Dominicana, dice lo siguiente; "Cada
vez que prescribo, las Pastillas, de Compuestos
MHchefla me es de gran otisfaccion ver su gran
resultado, pues cada dia quedo mas admirado de
sa cfücto. Jíi pacientes, cada wz están más
abravecidos por haberlo administrado 7 de otro
modo no pudiá ser, eon ese famoso Compuesto
Mitchella que 110 me cansar de seguirlo adminis-
trando "
El Dr. H. R.Koan, da la Facultad de Madinca
d Parla, domioHiado an la eladad da a.
Rap. de Haití, Certifica; "He oreicrito a
mis enfermas el Compuesto Mitchella, haDiendo
obtenido admirables resultados en los siguientes
casos: Para calmar los dolores frecuentes duran-
te el embarazo y el parto, "flores blancas", mens-
truación doiorosa y como tónico reconstituyente.
Lo recomiendo a las seüoras y señoritas qne sufren
de iguales dolencias " -
AMABLE LECTORA! Si estss son sus cualida-
des esenciales, ipor que no queda Vd convencida
como otras señoras y señoritas que han sentido
de las cuales la humanidad es he
redera. "Esta condición," dice L,
Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG GO. i
- (Consolidada con la Botica Taoseña.)
En su Nuevo Local' Contigua a la Casa de Cortes. ,
Este importante establecimiento de Droguería y Far-
macia, consolidado hoy con la Botica Taoseña, ofrece al
público un completo v fresco surtido de toda clase de Me-
dicinas de Patente, Drogas y Productos Químicos, Pres-
cripciones Medicas. Perfumería, Articnlos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes. Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas, Curiosidades, etc. etc.
f
Productos Mexicanos, Europeos y del País.
TODO NUEVO! - - TODO MODERNO!
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere la
propia medicina fresca y segura.
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mexico
pasó por nuestro despacho el saba T. Cooper, quien ha hecho un ex-
tenso estudio del sujeto, "es nada
especialistas que han dedicado sus vidas el estu-
dio de los dolores del parto y las dolencias feme-
ninas, están prescribiendo y administrando a sus
enfermas las pastillas de Compuesto IHitchella,
Los Sres. medicos que lo prescriben, lo hacen; pri-
mero, porque no es una medicina secreta ni per
judicial: seg-un-d porque tiene la virtud especial
de fortalecer los nervios, da tal manera, que du-
rante loa meses dificultosos del embarazo, la seño-
ra embarazada puede llegar al dia de su alumbra-
miento sin experimentar grandes dolares y con
beneficio del bebe que nace hermoso, sano y ro-
busto; tercero, por ser la medicina ideal para la
do para renovar la suscrición
este periódico. , más o menos que el despacio en
vene.namiento propio de los órga-
nos vitales, producido ípor el traEl apreciable joven Jose S. Ro-
mero, hijo de Don Francisco Rome la sos beneficias, si Vd. también puede hacerlo comobajo, excesivo de la fuerza y de
mente que estamos forzadosro, de Talpa, pasó por nuestro des las demás?.
mujer que desea Mesar a ser madre, y por Ultimo,
porque cada pastilla de Compuesto Mitchella lleva
una garantía de satisfacción . A continuación sepacho el miércoles para suscribirse NOTA: 31 nos remite Vd la suma de $1.00, leaguantar, el cual pone a los órga
a LA REVISTA. enviaremos a vuelta de correo, y franco de porte.dan dos testimonio sinceros y verídicos escogidos
nos mal é inactivos y permite las una caja de Compuesta Mitchella Diríjase hoyde la inmensa cantidad recibida de los países La. mismo a: DR. J.H.DYE MEDICAL INSTITUI E,Sr. Trinidad Gomez, de Questa,
' P. O Box 1S7: Buffalo. N Y.
ponzoñas-veneno- s actuales-- de ge
nerar en el mismo cuerpo de uno,estuvo en íaos el sacado para
arreglar sus cuentas con la acredi En el proceso de la digestión
tada firma Bond-McCart- Co. en un número de substancias veneno'
su cuenta corriente. sas son producidas, las cuales, aun Sfiafer Hide & Produce Co.que son absorbidas en la canal aliEl apreciable joven Antonio
mentaria son invitadas por el híGonzales, próspero ganadero de
Tres Piedras, estuvo en la' - plaza gado de entrar a la circulación B. G. RANDALL, E. D. RAYN0LDS, CARLOS P. DUNN, g
Lomo resultado de trabajo en exayer con negocios en la oficina de Presidente, Cajéro,3
ceso, productos de fatiga, ácidos
TRAFICANTES Y COMPRADORES
de Lana. Cueros,
Zaleas, Alfalfa
Zacate. Grano
5
la Floresta Nacional.
Don Marcelino Romero, simpáti
,T 1 a
sarcolásticos y espasmos prolonga
dos pueden causar auto-mtoxic- a-
i
00
0
0t00
0
0
0
0
0
0
,0
1
0
i
0
cion. Exceso de acido unco en la
co inspector ae caminos del pre
cinto de Talpa, visitó la plaza é
sangre es asociado con un empuje
The Valley Bank,
TAOS, N. M.
Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido ComuD
V Haga este Banco su Banco
lunes cón negocios personales y
de alta arteria, dolor de cabeza (ante el Cuerpo de Comisionados,
Don José , Valerio, ganadero
irritabilidad nerviosa, y es una in
dicación de metabolismo impe.rfec
to (Malasimilación) y auto -- intoxi
y toda Clase de Productos del Pais.
Somos importadores Especiales de Pieles de Todas Clases
y Compradores de Cueros. Tráigannos sus Cueros y Pieles.
Pagamos los mejores precios del mercado en Dinero Contan-
te. Estamos Localizados en la Calle del Puente, en Seguida
á la Estafeta de la Plaza Vieja, en Las Vegas, N. M. ,
pacífico ciudadano de Ranchos de
cación es el resultado como se enTaos, visitó Taos el martes con
negocios ante el Superintendente VBUDseña por el hecho que el mejora
de escuelas de condado. De paso miento marcado ocurre con dieta
visitó nuestro despacho para sus propia y tratamiento.
cribirse a LA REVISTA DE
"Los síntomas de auto-intoxi-
TAOS. ción puéden estár asociados con SUS IDEAS VALEN DINERO
varios fenómenos nerviosas. Bilis
en la sangre puede ser atendida
El Sr. Aniceto Martinez, de
Walsenburg, Colo, se halla en Taos
con asuntos legales concernientes
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N. M.
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U.
Tenemos estilos a ja ultima noda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros y señoras
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co., - 1 Taos, Nuevo Mexico
Patentes SI Ud. las patenta. Envíenos tU A C A Odetalles y le daremos informa- - A IV L A Ocidn completa: Nos encarga-- DE
moa también de registrar CDADI""AOmarcas de fábrica. rKADltAO
por torpeza y abatimiento y el tér
a sus derechos en la Merced de
CARL LARSEN CO., Park Row Bldg., NEW YORK CITY
mino melancolía, significando bilis
negra, indica la importancia que
mucho tiempo ha estado prendida
Modas de Otoño. UUSY AlUNj&YFIIXS
RHEUMATISM KIDNEYS Nn BLADDER
al hígado como un órgano, él de
sarreglo de la cual causa depre-
sión nerviosa.
If IT TWNi
Sí quiere tener un buen resultaAlgunas veces el mal comienza do en su negocio anuncíese
en el hígado y los ríñones, y a ve WhenTaking Foley Kidney PillUd. en La Revista De Taos. WS&m
since I took Í
ces comienza en el estómago, o en Mr. H.T. Stray nrc, Gainesville, Oa., R.R. 3.
loa Sleep Ail NigM
Nti weak, Line back,
No rising at night,
No backache cr husbago
says: "For ten years I've been unable to alewaotra parte, pero en cualquier caso
ell night without getting up. I tried Foley Kid- -
a culpa está en la falta de método ney Pills and after talons; one bottle I believe I
am entirely cured. I sleep soundly all night."de vivir, el cual ha venido a ser
tan prevalente en años recientes, y cork tip Cigarettes De Venta en todas Partes
os órganos más importantes son
os que sufren el daño máspeligro- - HM"M 11 1 f tf
Antonio Martinez, habiendo colee-Had- o,
a según entendemos, la su-
ma de tres mil pesos como su parte
que le correspondía.
Los Sres. Doroteo Garcia, Jesus
Pacheco y Gabriel Sanchez, ricos
y prósperos ganaderos de Arroyo
Seco, estuvieron en la plaza el lu-
nes con negocios en la oficina de
la Floresta Nacional para arrendar
un extenso trecho de tierra en la
Floresta para el pasteo de sus
ganados.
Nuestro cumplido suscriptor, el
apreciable joven Adolfo Romero,
de Ranchos de Taos, quien hacía
ocho meses se hallba ocupado en
Wolton, Tyo., regresó a su hogar
y al lado de ls suyos el dia 6 del
iue rige. Ayer visitó nuestr ho
para ordenarnos el cambio
del periódico a Ranchos.
liemos recibido un discurso y un
eomunidado que se refiere a la!
Logia Latina Hispano-America- na
de esa ciudad, cuyo comunicado y
discurso principiaremos a publi-
car desde la próxima entrega de
Pues cuando saltan o caen enso.
sus deberes el cuerpo se llena de
venenos y la victima cumplida
mente se rinde a su dañina influen
cia. Albuminuria iiingnt s uisea-se- ),
males de estómago, y de los
Nos Estamos Alistando para Mu-
darnos á Nuestra Nueva Tienda.
También deseamos que todos ustedes nos hagan una visita en
NUESTRO NUEVO HOGAR
intestinos, efecciones catarrales de
as membranas mucosas; en verdad
debe llamarse auto-intoxicaci- o
envenenamiento por si mismo.',
"Un sentir pesado del cuerpo.'
continua Mr. Cooper, . . o menta
floja y memoria perdida, nerviosi
dad intensa, dolores de cabeza, ma
es del estómago é intestinos, cir
culación pobre, digestión imperfecLA REVISTA. El discurso fué
pronunciado ante dicha logia por
el sin par orador Sr. Adolfo Espino-
sa, Presidente de dicha Logia- -
El Prof. Alfredo Broesier, de
El Paso, Texas, y quien ha perma-
necido entre nosotros por los últi-
mos dos mises, partid el martes
para la' parte norte del condado
con el agente viajero Sr. Teodoro
Chacon. Debe regresar hoy j en-
seguida partirá para Santa Fe y El
Paso. EI Sr ." P.roesier es uno de
los oradores mas elecuentes que
han pisado este suelo y en la úl-
tima campaña prohibicionista pro-
nunció discursos en cada una loca-
lidad de nuestro condado con buen
'suceso.
Las Hermanas del Covento de
Nosotros sabemos que ustudes tendrán tanto onrulto de nuestra
nueva casa como nosot-o- s mismos. Hemos levantado esta Tienda para
USTEDES j queremos que ustudes la consideren como de USTEDES.
La semana que entra les diremos todo acerca de del dia de la Apertura
y estamos haciendo preparativos para hacerio un dia que siempre
será recordado. Habrá muchas agradables sorpresas para ustedes.
Hoy solo queremos decir que tenemos en nuestro almacén la mas
fina linea de Efectos de Dia Festivos que se ha traído a Taos. Abrire-
mos éstos en nuestro nuevo comercio con suficiente tiempo para que
ustedes escojan para mandar afuera a sus amigos, y varaos á celebrar
esta estarión festiva y Dia de Apertura de la nueva tienda dándoles á
Udes. precios especiales en esta linea. Asi es que deben de esperarnos
ta, constipación y desaliento, son
síntomas comunes de n;
y nueve de cada diez person-
as en el promedio de las ciudades
pueden ser asi afectadas."
Tanlac el tónico poderoso y re-
constructivo, fué designado espe-
cialmente para vencer éstos- - males
y es la teoría de Sr. Cooper que el
tratamiento de Tanlac es el reme-
dio directo para los mismo. No
hay una sola porción del cuerpo
que no sea beneficiada por el tra-
bajo saludable de ésta celebrada
preparación, la cual comienza su
acción estimulando los órganos di-
gestivos y asimilativos, por medio
de lo cual enriquece la sangre y
vigoriza todo el sistema. Después
éste capacita al estómago para que
digiera el alimento completamente
por medio de lo cual permite los
productos! asimilables aquella
enfermedad-Debilid- ad. Suple al
cuerpo elasticidad y vigor y guar-
da la mente limpia y enérgica y
echa fuera los síntomas de nervio-
sidad e indigestión. Fabrícala cons-
titución debilitada por la enfer-
medad y trabajo mental y Tísico en
exceso, aviva la convalecencia y es
una corriente sin falta de alivio
para aquellos que sufren de éstos
males.
Tanlac se vende en Taos por
Rio Grande Drug Co., en Questa
y Cerro por The Plain Price Store.
advt
Loreto. en esta, tendrán el miér
coles, dia 49 del que rige, un her-
moso entretenimiento por las alu-mn- as
de dichos planteles. Se pondrá
en escena el drama "Creighton
Hall" y tomarán parte muchos de
nuestros jóvenes y señoritas, alu-
mnos de las escuelas locales Este
entretenimiento se hace para re-
coger fondos para una librería en
el convento y es de esperarse que
todos los tauseños concurrirán á
patrocinar tan magna obra. Entra-
da 35cts. y . 25 para Menores. To-
dos son invitados. .
t
y
La Tienda de Calidad
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo Mexico
